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Objectives 
The purpose of this field study was to develop an 
enrichment program for the sixth grade students at Forsyth 
Grade School. The major areas of concern addressed in this 
study were: 
1 )  to arrive at a working definition of the 
gifted student. 
2) to analyze why the 1 9 8 0 - 81 6th grade class, 
and Forsyth students in general, appear to 
score higher than average on achievement and 
I. Q. tests. 
3) to develop a means of identifying gifted 
students in the areas of math, science, and 
language arts. 
4) to assure an enrichment program that would 
meet the needs of these "gifted" students. 
Procedures 
Students were selected for enrichment classes on the 
basis of the following criteria; I�Q. as measured by the 
Otis - Lennon Test, student achievement as measured by the 
Stanford Achievement Test, teacher evaluation as indicated 
by the student's grades the previous year, and current 
student knowledge as measured by the teacher's beginning 
of the year inventory test. Each of these areas was given 
weighted scores and the summation of their points was used 
to select students for the enrichment classes. 
Enrichment classes were held in math, science, and 
language arts. The author conducted a 5 0  minute math 
class that met each Friday. Topics covered in the class 
included; 
. 
. 
order of operations, exponents, working with 
' 
different bases, sets, unions and intersections of sets, 
solving algebraic equations, linear equations, square 
roots, geometry, and geometric constructions. 
The language arts program stressed creative writing, 
a short res�arch paper, a spelling bee that progressed 
from the child's c�ass to the county spelling bee, the 
production of a school play, and the reading of two short 
novels. Highlights of the language arts program were our 
local young author's contest, the creative writing program 
by Sangamon State University, and the spelling bees. 
Science enrichment was centered on student involvement 
in many projects and experiments. Two �ays of each week 
were utilized by the students to do experiments and pre-
sent them to the class. The focal point of our science 
program was our first science fair for fifth and sixth 
grade students. Other activities included field trips to 
the Rock Springs Environmental Center and the rock and 
mineral show at the Macon County Fairgrounds. A final 
activity was our International Nutrition F air that 
stre ssed good nutrition. 
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CHAPTER I 
INTRODUCTI ON 
Needs Assessment For Gifted Program 
F orsyth Grade School, a K-6 elementary school in 
Forsyth, Illinois, with approximately two hundred - fifty 
students, had a very pleasant but challenging problem 
facing it in the 1980-81 school year. Stanford Achievement 
tests given in the spring of 1980 indicated that overall 
student achievement was well above average as compared to 
national norms. The entering 1980-81 sixth grade class, 
for example, had a complete battery score for grade equiva­
lence two y�ars above average with a reading level three 
years above grade level. This class also scored high on 
the Otis-Lennon Mental Ability Test with a mean score of 
116.8. The results indicated that the class had several 
"gifted" students in it with no students in the below 
average range. 
With these high achievement scores and high I.Q. scores, 
the writer, building principal at Forsyth Grade School, 
believed that a special program must be f6rmulated to meet 
the needs of these "gifted" students. In this field experi­
ence, the writer attempted to develop a working definition 
of the gifted student, analyzed why this class and Forsyth 
students in general appear to score high on achievement 
and I.Q. tests, and devised a program that would meet the 
needs of these exceptional students. 
Definition by the Federal and State Government 
F or the purpose of funding educational projects, the 
federal government has defined "gifted a nd talented" by 
Public Law 9 1- 1 23, Section 8 0 6, as follows: 
Gifted and talented students are those 
identified by professionally qualified 
persons who by virtue of outstanding 
abilities, are capable of high perfor­
mance. These are children who require 
differentiated educational programs 
a nd/or services beyond those normally 
provided by their contribution to self 
a nd society. Children capable of high 
performance include those with demon­
strated achievement and /or potential 
ability in any o ne of the following 
areas, singly or i n  combination: 
1. general intellectual ability 
2. specific academic aptitude 
3. creative or productive thinking 
4 .  leadership ability 
5 .  visual and performin� arts 
6. psychomotor ability. 
This definition is primarily applicable for federal 
programs funding. Each state has the opportunity through 
state legislation to devise a definition for its ow n edu -
cational needs. The Illinois definition is as follows: 
"Gif.ted children are those children whose mental develop -
ment is accelerated beyond the average to the extent that 
they need and can profit from specially planned educational 
services.112 
to 
p . 
1van Osdol, William 
Exceptio nal Children. 
24. 
2Ib . .  � ,  p. 9 6. 
and Shane, Don G., A n  I ntroduction 
Dubuque, Iowa; Wm. Brown Co, 1 977, 
2 
How Psychologists Describe the Gifted Child 
Numerous psychologists in the field of mental ability 
have offerad their definitions of intelligence. After 
reading many expert opinions on how the academically 
gifted child should be described, I have concluded that 
the intellectually gifted child is one who shows consis -
tently remarkable performance in the field of education, 
far advanced in comparison to his peers. 
Gifted intelligence is the source of power which has 
contributed most to progress at all times and in all places 
yet, like other human resources, it remains only a poten­
tiality until it has been discovered and developed.
3 
Early identification as a gifted individual appears 
to weight the balance toward successful and happy personal 
adjustment. Gifted children provide many cues to their own 
high abilities which can be noted by the alert parent or 
teacher. Precocity in any area - earlier than expected 
ability - to.talk, read, reason, comprehend, recall, 
abstract, apply, or generalize are indications of intel­
lectual giftedness. 4 
Factors Contributing to Gifted Intelligence 
Cyril Burt has concluded that at least seventy - five 
3witty, Paul, The Gifted Child, Boston: D.C.Heath and 
Co. , 1 95 1 , p. 1 0 .  
4 Hauck, Barbara 
Gifted Case Studies, 
Co. , 1 97 7 , p. 1 2 9 .  
-
B., and Freehill, Maurice F . , The 
4 th printing, Dubuque, Iowa; W�Brown 
3 
percent of I. Q. variance is controlled by genetic fac tors 
with twen ty -three percen t or less the ou tcome of environ­
ment. 5 Chris topher Jencks on the other hand s ta tes tha t 
genetic differences and their consequences explain 5 0  to 
6 0  percen t of the variance of I. Q. scores, while environ -
ment factors unrelated to geno type explain about 2 0  to 3 0  
6 percent. Although the writer could not secure the I.Q. 
scores of the parents of these sixth grade students, he 
surmised from Table 1 that these scores would be above 
average. The number of college degrees attained, the num -
ber of years of college education, and the jobs held by 
the parents might suggest an above average gene tic back -
ground. 
There is also evidence that the environmental background 
of these students may be a8ove average. Many of the housing 
developments that make up the Forsyth School District are 
well above th� national average in cost. Two the subdivi -
sions offer only homes over $ 1 0 0, 0 0 0, two offer homes in 
the $50, 0 0 0  to $ 9 0 , 0 0 0  range, and two more are in the 
$5 0, 000 - $75, 0 0 0  .range. This indicates to me that the 
people living in these homes probably have above average 
jobs and have been exposed to many cultural advantages. 
These families have usually traveled more, have more edu-
cational resources in the home� and have a greater value 
for education. 
5 Hauck, F reehill, op. cit. , p. 5. 
6Jencks, Christopher, Inequality - A Reassessment of 
the Effect of Family and Schooling in America, New York, 
New York; Harper and Row Co. , 1 972, p. 70. 
4 
Some of the paren ts, who hold adminis tra tive jobs in 
various businesses, have held working posi tions in plan ts 
in foreign coun tries. This pas t school year, our school 
has had families who have lived in England, Japan, Holland, 
Canada, and Africa. These s tuden ts bring grea t learning 
experiences to the classroom and share them wi th their 
cl�ssma tes. 
Thus, I believe the F orsy th s tuden ts have an above 
average gene tic background and a home environmen t rich in 
educa tional experiences. 
5 
Table 1 
Factors Suggesting an Above Average Genetic Background 
for Forsyth Grade School Students 
All Sixth 
Grade 
Students 
1 
2 
3 
4. 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7 
1 8  
1 9  
20 
2 1  
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
C - College 
Parent Occupation 
Biologist-Office 
Business Prop. - College Inst. 
Caterpillar - Finance Co. 
Ill Bell Mgmt. - Housewife 
Accountant - Housewife 
Lawyer - 'Housewife 
School Administrator - Anesthetist 
Dept. Store Mgmt. - Housewife 
Engineer - Teacher 
Factory Laborer - Housewife 
Cat. worker - Housewife 
A.D.M. Mgmt. - Housewife 
Cat. Worker - Nurse 
Sales - Housewife 
Truck Driver - Office Clerk 
Caterpillar - Housewife 
Ins. Mgmt. - Secretary 
Staleys - Housewife 
Grain manager - Housewife 
Accountant - Housewife 
Ill. Power Mgmt. - Housewife 
Warehouse foreman - Housewife 
Florist - Housewife 
Caterpillar - Eisner's 
Data Processing - Housewife 
Construction bus. - Housewife 
Ill. Power - Housewife 
Firestone - Housewife 
Farm labor - Housewife 
HS - High School 
Parent 
Education 
4C - 4C 
1 C  - 4C 
2C - 1 C  
4C - 3C 
5C - 2C 
7C - 2C 
6C - 6C 
2C - HS 
6C - 5C 
HS - HS 
4C - 3C 
3C - 3C 
4C - 2C 
2C - HS 
HS - HS 
HS - HS 
2C - HS 
HS - HS 
1 C - HS 
4C - HS 
4C - HS 
HS - 2C 
HS ·- 4C 
HS - HS 
1 C  - HS 
HS - 1 C  
2C - 1 C  
4C - HS 
HS - HS 
Data secured from student registration cards and questionnaires. 
Student 
I.Q. 
1 47 
1 38 
1 29 
1 30 
1 23 
1 1 3 
1 20 
1 30 
1 28 
1 2 1 
1 1 1  
1 06 
1 1 6 
1 2 1 
1 0 9 
1 22 
1 1 7 
1 1 6 
1 0 9 
1 24 
1 0 0 
1 1 3 
1 1 2 
1 08 
95 
1 1 8 
1 1 5 
95 
1 02 
* Students arranged in order of composite national percentrile score 
on Stanford Achievement Test. 
6 
Academic Methods of Identifying the Gifted Child 
If the gift�d child receives an environment which 
nutures positive emotional growth from his home during 
the first five years of life, it can be assumed that he 
enters the scholastic atmosphere eager to respond to new 
challenges. How does the school identify those who are 
gifted in the intellectual .sense? 
General Characteristics of the Gifted Students 
Gifted children do not fit the stereotyped picture of 
a physically deficient child with eye glasses at the back 
of the room with his head in a book. Gifted chilren are 
usually physically well children, and they manifest acti­
vities in all parts of the school program.7 
Isaacs ( 1 9 7 0) reports that superior intellectually 
gifted children in the classroom are usually capable of 
abstract reasoning with little teacher help as long as they 
are guided properly, and that they have the capability to 
perform numerous processes mentally that are considered 
laborious for average pupils. 8 
Characteristically the gifted children are curious 
and explore different situations e�rlier than do their 
peers. They enjoy social association as the other children 
do, but they seem to relate earlier to older companions and 
games which require higher degrees of individual skill and 
intellectual i nvolvement 
7van Osdol, Shane, op. cit., p. 1 0 6. 
8Ibid, p. 9 8. 
7 
The gifted child should not be difficult child to 
discover in the classroom. He generally will possess a 
rich vocabulary. He will be curious. He will be searching 
for materials on a higher grade level. He will appear 
somewhat mature in his conversation and should be a de­
light to have in the classroom. 9 
Many lists have been developed to aid the teacher 
in her /his search for the intellectually superior child-
ren. The following list, taken from Gallagher, asks how 
pupils stand out on the following characteristics when 
compared with the rest of the class: 
1. Learns rapidly and easily. 
2 .  Uses a lot of common sense and practical 
knowledge. 
3. Reasons things out, thinks clearly, recog­
nizes relationships, comprehends meanings. 
4. Retains what he has heard or read without 
much rote drill. 
5. Knows about many things of which other 
children are unaware. 
6. Uses a large number of words easily and 
accurately. 
7. Can read books that are one or two years in 
advance of the rest of the class. 
8 .  Performs difficult mental tasks. 
9. Asks many questions. Is interested in a 
wide range of things. 
10. Does some academic work one or two years 
in advance of the class. 
b . kl 10 1 1. Is alert, keenly o servant, responds quic y. 
Testing and Identifying Gifted Students 
Today the most common academic method of identifi-
cation is through I.Q. testing. This is done at Forsyth 
9 Ibid, p .. 1 06. 
1 0 Gallagher, James J., Analysis on the Education of 
Gifted Children, A special study project·for gifted children, 
State of Illinois, 1 9 60., p. 7. 
8 
G r a d e S ch o o l  i n  g r a d e  thr e e  a n d  r e p e a t e d  i n  g r a d e  f i v e . 
I t  i s  a g r e e d  b y  m o s t  r e s e a r ch e r s  of I . Q .  tha t g e n e r a l  
s cho o l  a c h i e v e m e n t  i s  n ot d e v e l o p e d  u n t i l  a g e  e i gh t  o r  
g r a d e  thr e e .  I n  1 9 7 7 , the off i c e  of the C o mm i s s i o n e r  of 
Ed u c a t i o n  r e p o r t e d  t h a t B l o o m , af t e r  an a n a l y si s  of m a j o r 
l o n g i t u d i n a l  s t u d i e s , c o n c l u d e d  tha t gen e r a l  i n t e ll i gen c e  
d e v e l o p s  i n  a p a t ter n ; th a t  the g rea t e s t  i m p ac t  o f  I . Q .  
f r o m e n v i r o nm e n t a l  f a c t o r s  W?u l d  p r obab l y  t ak e  p l a c e  
be twe e n  a g e s o n e  a n d  f i v e , w i th re l a t i v e l y  l i t t l e i m p a c t 
af t e r  a g e  e i gh t . Th i s  obs e r v a t i o n c o m par e s  fav o rab l y  t o  
H o l l i n g sw o r th' s obser v a t ion tha t m e t h o d s o f  me a s u r i n g  
i n t e l l i g e n c e h a d  l ow p r e d i c t i v e  val u e  whe n  a p p l i e d  b e f o re 
1 1 s e v e n  o r  e i gh t  y ear s o f  a g e . 
Gal laghe r o f f e r s the f o l l ow i n g  s u mm a r y  c o n c er n i n g  
me tho d s  o f  i d e n t i f y i n g  g i f t e d  chi l d ren i n  a n  a c a d e m i c  
s e n s e  a l o n g  w i th the l im i tat i o n s  o f  e a c h: 
1 .  I n d i v i dua l i n t el l i g e n c e  t e s t  - the b e s t  
m e th o d , b u t e x p e n s i v e  i n  u se o f  p r o fe s ­
s i o nal t i m e  a n d  s e r v i c e . N o t p rac t i c a l  
a s  g e ner a l  s c ree n i n g t o ol i n  s c ho o l s  
w i th l i m i t e d  p s y c ho l o g i c a l  s e r v i c e s . 
2 . G r o u p  i n t e l l i gen c e tes t s  - genera l l y g o o d  
f o r  s c r e e n i n g . M a y  n o t  i d�n t i f y  tho s e  
w i th r ead i n g  d i f f i c u l t ie s  a n d  em o t i o n a l  
o r  m o t i va t i o n al p r ob lem s . 
3 .  A ch i e vemen t tes t b a t t e r ie s  - w i l l  n o t  i d e n­
t i f y  un d e rachi e v i n g g i f t e d  chi l r e n . I n  
a d d i t i o n , same l i m i t a t i o n s  a s  g r o u p  
i n t e l l i gen c e  t e s t . 
4 .  T ea c h e r  obser va t i o n - may m i ss u nderachiev e r s , 
m o t i vat i o na l  p r ob l e m s , em o t i o nal p r oblem s , 
a n d  c h i ldren w i th be l l i geran t o r  apathe t i c  
a t t i tude s t owar d the s c ho o l  p r o g ram .  
Def i n i te l y  needs s u p plemen t i n g  w i th s tan­
d a r ize d t e s t 1 2 o f  i n t e l l i ge n c e  a n d  a c h ievemen t .  · 
1 1 Van O s d o l , Shan e ,  o p . c i t . , p .  9 7 . 
1 2  Ga l lagher , o p . c i t . p .  1 6 .  
9 
T h r o u g h t e s t i n g , t h e m e a s u r e m e n t  of i n t e l l i g e n c e i s  
i n d i c a t e d  b y  t h re e  s t a n d a r d s; m e n t a l  a g e , i n t e l l i g e n c e  
q u o t i e n t , a n d  p e r c e n t i l e  r a nk . 
M e n t a l  a g e  r ef e r s  t o  t h e  m e n t a l  a b i l i t y c h a r a c -
t e r i s t i c of a v e r a g e  c h i l d r e n  of a g i v e n  c h r o n o l o g i c a l  
l e v e l . T h u s , a c h i l d  w i t h  a m e n t a l  a g e  of s i x i s  a b l e  t o  
w o rk a t  an.  i n t e l l e c t u a l  l e v e l c h a r a c t e r i s t i c  of t h e  
a v e r a g e  s i x y e a r  o l d . 
I n t e l l i g e n c e q u o t i e n t  ( I . Q . ) i s  a m e a s u r e  of b r i gh t -
n e s s  i n  a d d i t i o n t o  m e r e  l e v e l of ab i l i t y . I t  m a y b e  c a l -
c u l a t e d  a c o r d i n g  t o  the f o l l owi n g  f o rmu l a: �:!: X 1 00 = I . Q .  
i n  wh i ch M . A .  i s  t h e  m e n t a l  a g e  a n d  C . A .  i s  t h e  c h r o n o l o g i c a l  
a g e . Th i s  i s  r ef e r r e d  t o  a s  the r a t i o  I . Q .  a n d  i s the me tho d  
u s e d  i n  thi s p a p e r . 
P e r c e n t i l e r a nk i s  a n  e x p r e s s i o n o f  i n t e l l i g e n c e t e s t  
s c o r e s  i n  t e r m s  of r e l a t i v e  s t a n d i n g  i n  a d e s i g n a t e d  p o p u -
l a t i o n . I t  s t a t e s  the p e r c e n t a g e  o f  a p o p u l a t i o n wh i ch a 
g i v e n  s c o re e q u a l s  o r  e xce e d s ; f o r  e x a m p l e , a p e r c e n t i l e  
r a nk o f  s e v e n t y  i n d i c a t e s  a s c o r e  wh i c h  e q u a l s  o r  e x c ee d s  
t h e  s c o r e s  m a d e b y  s e v e n t y  p e r c e n t  of t h e  p o p u l a t i o n  1 3  n a m e s . 
The te s t s  a n d  t e s t  s c o r e s  u s e d  a t  F o r�yth G r a d e  S c h o o l  
a n d  the t e s t r e s u l t s  a r e  shown i n  T a b l e  2 .  
1 3  C a r v i l l e , W al t er J . , C� s t e l l o , T im o thy W . , R o uke , 
F ab i a n  L., A b n o rm a l P sycho l o g y , New Y o r k: H a r p e r  a n d  R ow ,  
1 960, p .  208 . 
1 n 
2 
3 
4. 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
11 
.12 
13 
14 
15 
16 
17 
1 8  
19 
20 
Table 2 
D a t a  on S t u d en t S c ores f r o m S tanf o r d  A chievemen t Tes t and O t i s - Lennon I . Q .  Tes t . 
Gr .Eq . 
1 0.0 
9.8 
8 . 5 
1 0.5 
9.2 
7.5 
8.8 
7. 1 
6.8 
7. 1 
7 . 0 
6. 7 
8 . 6 
7 . 5  
6 . 4  
5 . 7 
6. 1 
6.9 
6.6 
5 . 9  
MATH READING ENG LISH SCIENCE 
%-ile Grade Gr . Eq . %-ile Grade Gr.Eq . %-ile Grade Gr .Eq . 
96 A 1 0.5 9 9  A 1 0.5 96 A 1 0.3 
94 A 1 0.5 96 A 10 . 5  9 9  A 1 0.5 
86 B 1 0.5 9 9  A- 1 0.2 89 B 1 0.5 
98 A 1 0. 1  92 A- 1 0.5 92 B+ 1 0.5 
92 A- 1 0.5 94 A 1 0. 5  92 A- 9.6 
76 B+ 9.6 89 A 1 0.5 98 B 8.2 
90 A 1 0. 2  92 A 1 0.5 98 A 8.0 
68 B+ 1 0.2 92 B 10 . 5  94 B 9.2 
66 A- 1 0.5 96 B+ 8. 7 80 A- 8.6 
68 B+ 9.6 89 B+ 1 0. 5  94 A- 8.9 
68 
62 
86 
76 
56 
38 
50 
66 
60 
44 
B+ 9.6 89 
B 10 . 0  92 
A- 9. 2 86 
B 8 . 8  86 
B 8 . 5 82 
B 8 .  1 80 
A- 9.2 86 
B 7.7 74 
B 7.7 74 
B 9.4 88 
B+ 8. 3 
B+ 8.5 
B 8.8 
A 10 . 5  
B 10 . 4  
B+ 9 . 4  
B+ 10 . 5  
C+ 6 . 3 
A 9.2 
B 5. 8 
7 7  B+ 7,7 
7 8 B+ 9. 4 
82 A 5 . 8  
92 B+ 6.9 
90 B- 5 . 9 
84 A- 7,7 
94 B+ 8.0 
56 B- 9.9 
82 B 8.0 
50 B- 9 . 9  
%-ile Grade 
96 A-
99 A 
9 9  A 
9 9  A-
94 A 
84 B 
80 A-
90 B+ 
86 A-
88 B-
76 B-
92 B+ 
50 B 
68 B 
52 B-
76 B+ 
80 A-
96 B 
80 B 
96 B+ 
Student 
I .Q .  
1 47 
1 38 
1 2 9  
1 30 
1 23 
1 1 3 
1 20 
1 30 
1 28 
1 2 1  
11 1 
106 
1 16 
1 21 
1 09 
122 
1 1 7 
1 1 6 
1 09 
1 24 
Total 
Gr .Eq . 
10.5 
1 0.5 
1 0.5 
1 0.3 
9.8 
9.6 
9.6 
8.4 
8.2 
8.2 
7 . 8  
7 . 7 
7.6 
7.6 
7 . 4  
7.3 
7.3 
7.3 
7.2 
7. 1 
%-ile 
9 9  
9 9  
98 
98 
94 
94 
94 
86 
84 
84 
82 
80 
80 
78 
77 
76 
74 
74 
74 
72 
f\) 
MATH READING ENGLISH SCIENCE 
Gr . Eq .  %-ile Grad e Gr . Eq . %-ile Grade Gr . Eq . %-ile Gra de Gr . Eq . %-ile 
21 6 . 5 58 B 8 .  1 80 B 7 . 8  72 B 8 . 9 88 
22 6 . 8  64 B+ 7 . 0  64 B+ 7 . 6  70 A- 6 .9  68 
23 5,7 38 B 6 . 3 54 B 6 . 9 66 B+ 8 .  1 82 
24 5 . 0  24 B- 7 . 6  72 B 8 . 0  74 B 5,9 52 
25 6 . 0  48 C+ 7 . 4  68 c 3 . 8  18 C+ 5,9 52 
26 5 . 7  38 c 7 . 6  72 B- 5 . 2  40 c 5 . 4  40 
27 5 . 3  30 B+ 8 . 6 84 B+ 3 . 0  2 B 4 . 8  24 
28 6 . 2 52 C- 5 . 4  40 c 4 . 7  30 D 5 . 8  50 
29 5 . 3  3 0  C - 6 . 8  62 C - 4 . 0  20 D- 4 .  1 1 6  
St a nf o r d  A c h i eveme n t  T e s t  g ive n  i n  5 th g r a d e  8 th mo n th s . (A p r i l  198 0) 
Gr . Eq . = G rad e equ iva l e n t  on S t a nf o r d  A c hi eveme n t  T e s t . 
% - i l e  = Na t i o n a l  p e r c e n t i l e r a nk .  
Grad e = F ifth gr a d e  ave r a g e . 
Student Total 
Grade I . Q .  Gr . Eq .  %-ile 
B 100 6 . 9  70 
B 113 6 . 9  70 
B+ 112 6 . 3 60 
B 108 6 . 3 58 
B 95 6 . 0 52 
C+ 118 5 . 9 50 
B 115 5 . 8  48 
c 95 5 . 4  40 
C- 1 02 5 . 2  34 
I n  l o ok i n g  a t  the s e  I . Q .  s c o r e s  a s  l i s t e d  i n  T a b l e  2, 
o ne s ho u l d  ke e p  i n  m i n d  T e r m a n' s  c l a s s i f i c a t i o n o f  i n t e l l i -
g e n c e . 
F i g u r e  1 
Terman's Classification of Inte lligence above 7 0 . 
C l a s s i f i c a t i o n s  I . Q .  R a n g e  
Genius Above 1 40 
Very superior 1 20 - 140 
Superior 1 10 - 1 1 9 
Normal or average 90 - 1 09 
Dull 80 - 89 14  Borderline 70  - 80 
I n  l o ok i n g  f u r th e r a t  T a b l e  2 ,  o n e  c a n q u i c k l y  s e e  
tha t  th i s  c l a s s  i s  we l l  a b o v e  a v e r a g e . I n  s u mm a r y  o f  
thi s t a b l e , o n e  c a n s e e  o n e  s t u d e n t  i n  the g e n i u s  c l a s s , 
e l e v e n  s t u d e n t s  i n  the v e r y  s u p e r i o r  r a n g e , n i n e  s t u d e n t s  
i n  the a v e r a g e  r a n g e . 
F r o m the S t a nford A c h i e v em e n t  t e s t s  w e  s e e  o n l y  e i gh t  
s t u d e n t s  b e l ow t h e  f i f t i e th p e r c e n t i l e  i n  m a th , o n e  stu -
d e n t  b e l ow the f i f t i e th p e r c e n t i l e  i n  r e a d i n g , f i v e  s t u -
d e n t s  b e l ow the f i f t i e th p e r c e n t i l e i n  E n g l i sh , a n d  o n l y  
thr e e  s t u d e n t s  b e l ow the f if t i eth p e r c e n t i l e  i n  s c i e n c e . 
O n  the o the r h a n d  o n e  c a n s e e  s e v e n  m a th s c o r e s , s i x t e e n  
r e a d i n g  s c ore s , twe l v e  E n g l i sh s c o r e s , a n d  twe l v e  s c i e n c e  
s c o r e s  a b o v e  the e i gh t y - f i f th p e r c e nt i l e . 
I n  e x am i n i n g  the t e a c�e r o b s e r v a t i o n s , a s  r e c o r d e d  
b y  g r a d e s ,  we c a n s e e  tha t the i r  ev a l u a t i o n  i s  q u i t e  h i gh . 
1 4  C arv i l l e , C o s t e l l o , R o uke , o p . c it .  , p. 209. 
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H a u c k  i d e n t if i e s  the m a i n  p r o b l e m  a d d r e s s e d  b y  th i s  
s t u d y  whe n  h e  s t a t e s , 
J u s t  wha t  c a n b e  d o n e  i n  a g i v e n  s i t u a t i o n i s  
d e p e n d e n t  o n  m a n y  v a r i a b l e s :  the p r e s e n t  
l e v e l of i n s t r uc t i o n i n  the s c hoo l ; the c h i l d' s  
c l a s s  p l a c e m e n t ; h o w  m a n y  o the r g if t e d  the r e  
a r e  i n  the c l a s s  a n d  in the sch o o l ; a v a i l a b l e  
f u n d i ng ,  m a t er i a l s , s t aff ; a n d  s ch o o l  a n d  c o m­
m u n i t y  phi1 9 5 o phy t ow a r d  s p e c i a l  e d u c a t i o n  of 
the g if t e d . 
The s e  a r e the ar e a s the wr i t e r  a d d r e s s e d  i n  d e v e l o p i n g  
a p r o g r a m  t o  m e e t  the n e ed s  of the s t u d e n t s  a t  F o r s y th. 
B ef o r e  the wr i t e r  i n i t i a t e d  a n y  p r ogr a m , h e  o u t l i n e d  the 
f o l l ow i n g  p r o j e c t e d  p r o g r a m. Th i s  o u t l i n e  s e r v e d  a s  a 
gu i d e  f o r  the d e v e l o p m e nt of e nrichm e n t  ac t i v i t i e s  f o r  
gif t e d  s t u d e n t s  a t  F o r s y th G r a d e S c ho o l  d u r i n g  the 
1980-81 s c h o o l  y e a r .  
I. M a th 
A. 
B. 
P r o j ec t e d  P r ogr am 
E l ig i b l e  s t u d e n t s  
1. I.Q. sc o r e s  
2 .  A c h i e v e men t s c o r e s  
3. T e ache r e v alu a t i o ns 
P r o g r a m 
1. F r i d a y e n r i c hme n t  d a y - p r e - a l g e b r a , 
g e o m e t r y , a d v a n c e d  m a th s k i l l s  
2 .  Af t e r  s ch o o l  o u t s i d e  p r ogr a m s  
( a )  R ich l a n d  C o mmun i t y  C o l l e g e  
(b)  C o mmu n i t y  r e s o u r c e p e o p l e  - h i gh 
scho o l  s t u d e n t s , e tc .  
C. S t aff a n d  r e s o u rc e s 
1. T e ach e r' s  a i d e , p r i n c i p a l , c l a s s r o o m  
t e ache r 
2 .  H i gh s c h o o l  s t u d e n t s  
3. C ommun i t y per s o n s  
4. F u n d s  
( a) R egu l a r  scho o l  f u n d s 
(b)  C ommu n i t y  C l u b  f u n d s 
(c) S p eci a l sch o ol m o n i e s  
15 H a uck a n d  F r e ehi l l , o p . c i t. , p. 134. 
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I I. R e a d i n g  - E n g l i sh - S p e l l i n g  
I I I. 
A. E l i g i b l e  s t u d e n t s  
1 .  I. Q. s c o r e s  
2. A c h i e v e m e n t  s c o r e s  
3 .  T e a che r e v a l u a t i o n s  
B. P r o gram 
1 .  L e v e l s  i n  r e a d i n g  - a d d  s p e c i a l  l i t e r a r y  b o ok s  
2. R ese a r c h  p r o j e c t s  
3 .  S p e l l i n g  w o r d s  f r o m s p e l l i n g  b e e  l i s t s  
a d d e d  - C o u n t y  S p e l l i n g  B e e  
4 .  Y o u n g  A u tho r' s C o n t e s t  - s p ec i a l  c r e a t i v e  
wr i t i n g  p r o g ram s 
C .  S t aff a n d  r e s o u rce s 
1 .  T e a ch e r ' s  a i d e , c l a s s r o om t e ach e r 
2. R i c h l a n d  C ommu n i t y  C o l le g e  
3 .  Hi gh s c h o o l  s p e ech c l a s s e s  
4 .  M a c o n  C o u n ty R e g i o n a l  Off ice - s p e l l i n g  b e e  
l i st s  a n d  c o n t e s t  
5. F u n d i n g  
Sc i e n c e  
( a) C o mm u n i t y  C l u b  
(b) S p e c i a l  s c h o o l  mo n e y  
A. E l i g i b l e  s t u d e n t s  
1 .  I . Q .  s c o r e s  
2 . Ach i e v e m e n t  t e s t s  
3 .  T e a c h e r e va l ua t i o n s  
B. P r o g r a m 
1 .  M a n y  c l a s s r o o m  p r ojec t s  
2. Sc i e n c e  F a i r  f o r  5 th a n d  6th g r a d e s  
3 .  H i gh s c h o o l  s t u d e n t s  show s p e c i a l  p r o j e c t s  i n  
af t e r  s cho o l  s e s s i o ns 
4 .  C ommu ni t y  p e o p l e  g i v e  s p e c i a l  s c i e n c e  p r o g r am s  
i n  af t e r  s ch o o l  s es s i o ns 
C .  S t aff a n d  r e s o u r c e s 
1 .  T eache r ' s  a i d e  a n d  c lass�o o m  t eache r 
2. H i gh s ch o o l  s c i e n c e  t e acher s an d s t u d e n t s  
3 .  C o m m u n i t y r e s o u r c e p e o p l e  
4 .  F u n d s 
( a) C o m m u n i t y  C l u b  - $1000 i n  ma t e r i a l s  
a l r e a d y  p u r ch a s e d  f o r th i s  y e a r  
(b) R e g u l a r  s ch o o l  f u n d s 
( c )  S p e c i a l  s ch o o l  f u n d s 
1 5  
C H A P TER 5 
WEEK L Y  L O G  O F  A C T IV I T IE S  
A u g u s t  2 5  - A p r i l  1 7  
A u g . 2 5  
S e p t . 
S e p t . 8 
I m e t w i th Mr . G o s s m an , 6 th g r a d e t e a c h e r , a n d  
Mr s . D i l l m a n , 6 th g r a d e  t e a ch e r ' s  a i d e , t o  d i s c u s s  
e n r i chme n t  a c i t i v i t i e s  f o r th i s  s c h o o l  y e a r . 
( a) T w o  s t u d e nt s  r e s e a r c h e d a n d  wr o t� s h o r t  p a p e r s  
o n  L ab o r  D a y  a nd g a v e  the i r  r e p o r t s  t o  the c l a s s . 
(b) I p r e p a r e d  a l e t t e r  t o  s e n d t o  a l l  the p a r e n t s  
of the s i x th g r a d e  s t u d e n t s  e x p l a i n i n g the p u r p o s e  
a n d  n e e d s  d i c t a t i n g  o u r  e n r i c hm e n t  a c t i v i t i e s  f o r  
thi s y e a r . ( A p p end i x  A) 
( a) 
( b) 
I s e n t  o u t  the l e t t e r s  t o  the s i x th g r a d e  p a r e n t s . 
I r e c e i v e d  s e v e r a l  pho n e  c a l l s  f r o m p a r e n t s  wh o 
e x p r e s s e d  the i r  a p p r e c i at i o n  f o r  the s p e c i a l  p r o g r a m s . 
(c)  I c o m p l e t e d  th e s e l e c t i o n  of s t u d e n t s  f o r  the 
s p e c i a l  p r o g r a m . 
(d)  I m e t w i th Mr s . W e i l , p a r e n t  v o l u n t e e r , t o  
d i s c u s s  h a v i n g  a s c i e n c e fa i r . She a g r e e d  t o  be 
re s p o n s ib l e f o r o r g a n iz i n g  the f a i r . W e  d i s c u s s e d  
r ule s f o r  the c o nte s t , o u t s i d e  r e s o u r c e p e o p l e , 
j u d g e s f o r  the c o nt e s t , awa r d s  f o r the c o n t e s t , 
a n d  o th e r f a ct o r s  p e r t in e nt t o  the f a i r . 
(e) I t a u gh t  the f i r s t  m ath e n r i c hm e n t  c l a s s . We  
w i l l  m e et e a c h  F r i d a y fr o m  8 :30 � 9 :20. W e  d i s­
c u s s e d  o r d e r  of o per a t i o n s , p l a c e  va l u e , a n d  
e x p o n e n t s . M o st o f  the s t u d e n t s  we r e  i n t e r e s t e d  
1 6 
a n d  e x c i t e d  a b o u t  the s p e c i a l  c l a s s e s . S t u d e n t s  
n o t  i n  the s p e c i a l  c l a s s  a r e  t o  u s e  F r i d a y s  a s  a 
d a y  t o  r ev i ew a n d  g o  o v e r  a n y  p r o b l em s  a n d  d iff i c u l­
t i e s  the y h a v e  e x p e r i e n c e d  d u r i n g  the we e k . 
Se p t . 1 5  ( a) I o r d e r e d  S o u n d e r  a s  s p e c i a l  r e a d i n g  m a t e r i a l  
f o r  the a d v a n c e d  r e a d i n g  g r o u p . 
Se p t . 2 2  
( b )  T h e  u n i t s  f r om S a n g am o n  S t a t e  U n iv e r s i t y a r r i v e d  
f o r  o u r  we e k l y  c r e a t ive wr i t i n g  p r o j e c ts .  O u r  
s t u d e n ts w i l l  b e  p a r t i c i p a t i n g  i n  the s e  s p e c i a l  
wr i t i n g  p r o g r am s . 
(c)  W e  b e g a n  g i v i n g  e n r i c hme n t  s p e l l i n g s  wo r d s  t o  
o u r  t o p  s t u d e n t s . The s e  w o r d s  a r e  t a k e n  f r om l a s t  
y e a r' s  c o u n t y  s p e l l i ng b e e  a n d  w i l l  he l p  p r e p a r e  
o u r  s t u d e n t s f o r  the 198 1 b e e . 
(d)  I n  ma th , w e  r e v i ewe d the m a t e ri a l  f r om l a s t  
we ek' s  l e s s o n a n d  wen t ove r the s tud e n t s' a s s ign -
me n t . Af t e r  a g o o d  d i s c u s s i o n , m o re p r a c t i c e  exe r -
c i s e s  we r e  p a s s e d  o u t  a s  the a s s i g nme n t  f o r  n e x t  
w e e k . 
( a) E ng l i sh - The t o p  s t u d e n t s  wr o t e  r e p o r t s  u s i n g  
a m inimum o f  thr e e  n ews p a p e r  a r t i c le s  a s  the i r  
s o u r c e s . The s t u d e n t s  r e a c t e d  t o  the s e  a r ti c l e s  
a n d  u s ed the m a t er i a l  t o  s u p p o r t the i r  vie w p o i n t . 
( b) M a th - We r e v i ewe d the p r e v i o u s l y d i s c u s s e d  
m a t�r i a l  a n d  I i n t r o duc e d  o p e n  s e n t e n c e s , s e t s , 
a n d  r e p l a c eme n t  s e t s . A s s i g nme n t  shee t s  we .r e 
h a n d e d  out · t o e a c h  s t u d e n t  w i th exe r c i s e s  c ov e r i n g  
the s e  i t em s . 
1 7 
Sep t . 2 9  M ath - I g a ve the f i r s t q u i z  c o ver i n g  the m ater i a l  
Oc t .  6 
O ct . 1 3 
Oc t . 2 0 
th a t  h a d  been p resen ted thu s  f a r . 
a n d  1 D) 
(3A' s ,  5B's , 1 C , 
(a) The s ixth g r a de c l a s s  wen t to K i rk l a n d  to he a r  
the M i l l ik i n  U n i ver s i t y Cho i r . 
( b) Ma th - We rev iewed the m ater i a l  th a t  h a d  been 
c o vered a n d  d i s c u s se d  s o l v i n g  a l gebr a i c  pro b lem s . 
T ammy R .  w a s  d r o p pe d  f r o m c l a s s  bec a u se of a l ack 
of i ntere s t  a n d  her p a ren t s' request t o  be t aken 
out of c l a s s . 
(c) I met w i th Mr s . We i l, p a rent v o lunteer, a n d  
te acher s t o  d i scu s s  the s c ience f a i r . 
( a) L a n g u a g e  Arts - The s tuden t s were a s s i gne d a 
sho rt resea rch p a per . The students a r e  requ ired t o  
h ave a minimum o f  three s ource s , f o otn otes, and 
bibl i o g r a phy c a r d s . R onn, 6th gr a de te a cher, h a s  
met with the t o p stu dents a s  a g r o u p  t o  ex p l a i n  
the p r ocedures and w i l l  be meeti n g  them i n d i v i dua l l y 
t o  o f fer f u r the r  a s s i s t a n c e . 
(b) Ma th - The stu dents c o nti n ue d  the i r  stud y of 
s o l v i n g  a l gebr a i c  e q u at i o n s . Some s t u dents a re 
resenti n g  hav i n g  t o  d o  extr a a s s i gnment s . Another 
p rob lem seem s t o  be the l ack o f  a textb o ok a n d  
meet ing o n ly one t i me e a ch week . The stu dent s a re 
putt ing o f f  d o i n g  the i r  a s s ignments unt i l the n i gh t  
bef o re c l as s . By th i s  t i me, they h a ve f o r g o t te n  
h o w  to w o rk the p r o b lem s . 
( a) L an g u a ge A rt s  - The s tudent s a re c o nt inu ing 
O c t .  2 7 . 
N o v . 3 
the i r  resea r ch p a per s . R o n n  i s  n ow meet i n g  w i th 
e a c h  of the s t u den t s  t o  go o ver the i r rese a r c h  a n d  
f u r ther ex p l a i n  f o o t n o te s  a n d  b i b l i o g r a phy c a r d s . 
The s t u den t s  a re c o n t i n u i n g  t o  w o rk o n  en r i chmen t 
s pe l l i n g  w o r d s . 
( b) M a th - We a re c o n t i n u i n g  t o  w o rk o n  a l ge b r a i c  
e q u a t i o n s  a n d  w i l l  h ave a q u iz nex t week . 
( c )  S c ien c e  - We beg a n  a p r o g r a m  th a t  w i l l  set  
a s i de each T ue s d a y and  Thu r s d a y f o r  s t u den t ex per i -
men t s . T o p  stu den t s  mu s t  c h o o se a n  ex per imen t ,  
a p p r o ved b y  the tea c her , a n d  th�n ge t the nece s s a r y  
e q ui p men t f o r  the ex per i men t .  The s t u den t s  w i l l  
g i ve the i r  ex per imen t bef o re the c l a s s  a n d ex pla i n  
i t  t o  the s t u dents .  Ex per imen t s thi s week were 
c r y s t a l s  g a r den t s  a n d  a c i d s a n d  b a s e s . 
( a) L a n g u a ge A r t s  - The s tuden ts wr o te - a r tic les 
f o r  o u r  s cho o l  p a per wh i ch is  p r i n ted f o u r  t i me s  
e a c h  yea r . 
( b) M a th - The s t u den t s  t o ok a q u iz o n  a l ge b r a . 
(3 A' s, 3 B's , 2 C ' s  a n d  1 D) 
(c)  S c ien ce - Ex per imen t s thi s week i nc l u ded ex per i­
men t s  on c hem i c a l  c h ange s  and re a c t i o n s . 
( a) L a n g u a ge A r t s  - The s t u den t s  t u r ned i n  the i r  
rese a r c h  p a per s . There w a s s ome p r ob lem i n  ge t t i n g  
a l l  the s t u den t ' s  w o rk t u rned i n . R o n n  i s  u p se t  
a b o u t  the a t t i t u de o f  s ome o f  the s t u den t s . The 
s t u den t s  see t h i s w o rk a s  ex t r a  a n d  d o  n o t  w a n t to 
d o  i t . 
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(b) M a th - W e  b e g a n  a s t u d y  of g e o m e t r y  a n d  g e o­
m e t r i c  c o n s t r u c t i o n s  a t  t h e  r e q u e s t  of s o m e  of t h e  
s t u d e n t s . I a s s i g n e d  t h e m  a g e o m e t r i c  c o n s t r u c t i o n  
o f  t h e i r  c h o i c e . I s h ow e d t h e m  s o m e  m e t h o d s of 
c o n s t r u c t i o n s  on t h e  b o a r d. 
(c)  S c i e n c e  - Ex p e r i m e n t s  t h i s  w e e k  we r e  o n  
n e u t r a l iza t i o n s  o f  a c i d s  a n d  b a s e s  a n d  t e s t i n g  f o r  
s t a r c h e s . T h e  c l a s s  i s  s t u dy i n g  wea t her a n d  o u r  
t o p  s t u d e n t s  a r e  r e a d i n g  t h e  v a r i ou s  weath e r  
i n s t r u m e n t s  a n d  m ak i n g  p r e d i c t i o n s  o f  t h e  w e a t h e r . 
( a) M a t h  - S o m e  of t h e  s t u d e n ts s t i l l  a r e  n o t  
c o m p l e t i n g  t h e i r  a s s i g n m e n ts a n d  a r e  g r u m b l i n g  
ab o u t  e x t r a  wo rk. I h a v e  d e c i d e d  t o  h a v e  s t u d e n t s  
d o  a l l  t he work i n  t h e  c l as s r o o m  u n d e r  m y  s u p e r vis i o n . 
I n  c l a s s  we wo rke d o n  p a r a l l e l  l i n e s  a n d  t r a n s­
v e rs a l s , v e r t i c a l  ang l� s� alte r n a t e  i nte r i o r  a n d  
e x t e r i o r a n g le s , a n d  c o n g r u e n t  t r i a n g l es b y  A. S.A. , 
S.A . S . , a n d  S. S. S. 
(b) S c i e n c e  - Ex p e r i m e n t s  t h i s  week �n c l u d e d  g r�w i n g  
c r y s t a ls ( a l u m , s u g a� , a n d  s a l t) , a n d  d i s s o l v ing 
r a t e s. T h e  s t u d e n t s  a l s o  l o oke d at c ry s t a l s  u n d e r  
t he m i c r o s c o p e . 
( a) S c i e n c e  - Ex p e r i m e n t s  we r e  o n  emu l s i o n a n d  
d iff u s i o n. 
(b) Ma t h  - No c l a s s  
( a) L a n gu a ge Ar t s  - T h e  r e a d i n g  g r o u p  s t a r t e d  a 
f o u r  we e k  s t udy o n  t h e  n o ve l  T h e  F o r g o t t e n  D o o r. 
(b) M a t h  - O u r  l e ss o n  c e n t e r e d  o n  t h e  s t u dy of 
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p o l y g o n s . W e  d is c u s sed t rian g l e s , r e c tan g l e s ,  
s q uar e s , para l l e l o g ram s , t rapez o i d s , hexag o n s , an d 
p e n tag o n s .  
(c) S c i e n ce - The s t u den t s  c o n tin ued the i r  e x per i­
men t s  - diff u s i o n . 
( a) Lan g uag e A r t s  - The s t u den t s  c o n t i n ued the i r  
s t u d y  o f  The F o r g o t t e n D o o r , t h e  en r i chmen t s pe l l i n g  
w o r d s , an d did m o r e c r eative w r i t i n g . 
(b) Math - N o  s p e c ia l  c la s s 
(c)  S c ien c e  - I me t with Mr s. We i l  an d the teache r s  
t o  f i nalize p lan s f o r  the s c ien c e  fa i r . 
r u l e s , p r o g ram s , e t c . ) 
( j u d ges , 
( a) Lan g uage A r t s  - The s t u den t s  c o n tin ued the i r  
s t u d y  of The F o r g o tte n D o o r . Man y  of the stu dents 
wr ote arti c le s  f o r  the s cho o l  new s paper . 
( b) Math - No s pe c ial c la s s 
( c ) S ci e n c e - M r s . Wei l  me t wi th the f if th an d 
s ix th g rade stu den t s  an d teacher s .  She ex p lained 
how o u r  s cien c e  fa i r  wo u l d  be he l d , han d e d  o u t  
r u l e s , an d gave o u t  the ap p l i cation f o rm s .  S ome of 
the paren t s  we r e  in a t ten dan c e a t  o u r  m e e t i n g. 
(a) Ma th - The c la s s l e s s o n was c en t e r e d  o n  
s olvi n g  s q uar e r o o t s  thr o u gh the t r ia l  an d er r o r  
m e th o d ,  av e ra g e  m e thod , an d the d i r e c t me th o d. 
( a ) Lan guage A r t s  - Af ter a tho r o u gh rev iew , the 
s t u den t s  c o n c l u ded the i r  s t u d y  of The F o r got ten 
D o o r . En richmen t s pe l l i n g  wo r d s  an d m o re c r ea tive 
wr i t i n g  we re a l s o  s t r e sse d  in the w e e k . 
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( b) M a t h  - No c l a s s  - I w a s  gon e to pr i n c i p a l' s  
m e e t i n g . 
(c)  S c i e n c e  - E n t r y  for m s  we r e  t u r ned i n  b y  t h e  
s t u d e n t s  for t h e  s c i e n c e  f a i r . 
(a) Ma t h  - W e  work e d  on s o lv i n g  s q u are r o o t s  
u s i n g  t h e  d i r e c t m e t h o d . 
(b) S c i e n c e  - Ex p e r i m e n t s  t h i s  w e e k  i n c l u d e d : 
c h a n g i n g  sug a r  to a l c o h o l , t e s t i n g  f or s i m p l e  s u g a r s , 
a n d  w o r k i n g  w i t h  d r y  i c e . 
( a ) L a ngu a g e  A r t s  - T h e  s tud e nt s  pr epa r e d  rep or t s 
o n  t h e  h o s t a g e s a n d  p r e s e n t e d  them t o  t h e  c l a s s . 
( b) Ma t h  - W e  d i d  f ur the r w o r k  o n  square r o ots a n d  
u s e d  the P yth a g ore a n  T h e o r em. 
(c)  �cie n c e  - Jim He s s e , h o rti c u lturis t from 
S t a n d a r d  F a r m  a n d  G ard e n s, pre s e nte d an a s s emb ly for 
t h e  fif t h  a n d  s ix t h  gra d e  s t u d e n t s . He exp l a i n e d  
v a r i ou s  p l a n t pro j e c t s  they m ay w a nt t o  t ry f o r  the 
s c i e n c e  fa i r  and a n swere d qu e s tio n s  they had per­
t a in i n g  to h o r t i c u l ture . 
(a) L a n gu a g e  Art s - T h e  s tud e n t s  d i d  cre a t iv e  
wri t i n g  a s  m o t iva t e d  b y  the S a n g am o n  Sta t e  Un ivers i ty 
pr o g r am . 
(b) M a t h  - W e  u s e d  o u r  c l a s s  time t o  rev i ew a n d  
r e i nf o r c e a l l  th e m a t er i a l  w e  have c overe d th i s  ye a r . 
( c )  Sc i e n c e  - The c l a s swo r k  c e nte r e d  o n  a s pe c i a l  
u ni t  o n  m i t o s i s . 
m i c r opr oje c t o r . 
T h e  stud e nts v i ewe d s l i d e s  o n  the 
( a) A r t  - We be g a n  a s ix we e k  pr ogr am in r igh t  b r a i n  
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s t e m  d r a w i n g . A $600 gra n t f r om I . C . E. I . s upplie d 
t h e  f u n d s t o  h i r e  D e l ore s L og u e , l oc a l a r t i s t ,  t o  
c on d u c t t h e  pr og r am . I t  w i l l  me e t  e v ery M on d a y 
t h r ou g h  M a r c h  1 6. T h e r e  w e r e  on l y  2 d a y s  of s c h oo l  
b e c a u s e  of s n ow a n d  L i n c o l n' s  b i r t h d a y . 
Fe b . 16, (a) L a n g u a g e  A r t s  - T h e  s t u d e n t s  t ook a 5 0  w o r d  
t e s t  i n  spe l lin g . T h e  t op 8 s t u d e n t s  i n  the c l a s s  
q u a l if y  for ou r or a l  spe l l i n g  b eB. 
Fe b . 23 
M ar . 2 
(b) M a t h  - W e  d i s c u s s e d  a n d  w ork e d  wi t h  d i ffe r e n t  
b a s e s. 
(a) L a n g u a g e  A r t s  - W e  h a d  our r o om spe l l i n g  b e e  
t o  d e t e rm i n e  a room champ i on a n d  thr e e o the r pe opl e 
t o  p a r t i c ipa t e  in a l l  s c h o o l b e e . 
Mr . a n d  Mrs . W i n fi e l d  Sc ot t , i n s t ruc t or s  fr om R i ch­
l a n d  Comm u n i t y  C o l l e g e , c on d u c t e d  a w ork shop f or the 
s t u d e n t s  f or our Y oun g Author' s C o n t est . They gave 
examp l e s  of wr i t i n g s , g av e  r e a d i n g s , a n d  tri e d  t o  
m ot iv a t e  t h e  s t u d e n t s  f or t hi s  pr o gram . A m a t c h i n g  
gra n t  f r om the D e c a t u r  A rea Art s Coun c i l  h e lpe d 
fin a n c e ou r l oc a l  c on t e s t . 
(b) M ath - W e  c on t i n u e d  ou r s tudy of d i ff e r e n t  ba s e s . 
(a) L a n g u a g e  A r t s  - T h e  s t u d e n t s  wro t e 6 h u m e r ou s  
a n d  6 s er i o u s  p oe m s  �or the Y ou n g  A u thor' s C on t e s t . 
The a l l  s c h oo l  s pe l l i n g  b e e  w a s  h e l d . T he t op 4 
s t u d e n t s  a d v a n c e  t o  t h e  u n i t  spe l lin g b e e  w i t h  
s t u d e nt s  i n  gra d e s  4 - 8 .  
( b) M a t h  - Af t er a b r i ef r evi e w  of pre viou s m a t e r i a l , 
w e  beg a n  a s t u dy of p o s i tiv e  . a n d  n e g a t i v e  i n t e g e r s . 
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(c) S c i e n c e  - T h e  s t u d e n t s  c o n t i nue d t h e i r  w e e k l y  
p r e s e n t a t i o n s  o f  exp e r i m e n t s . 
(a) Lan g u a g e  A r t s  - T h e  s t u d e n t s  wo r k e d  o n  wr i t i n g  
s h o r t  s t o r i e s  a n d  p l a y s . 
( b) Ma t h  - W e  c o n t i n u e d  w o r k i n g  w i t h  s i g n e d  n u m b e r s . 
( a) La n u g a g e  A r t s  - T h e s t u d en t s t u r n e d  i n  t h e i r  
wr i t i n g s  t o  the Scotts f o r  eva l ua t i o n . T h e  s t ude n t s  
wr o t e  a r t i c l e s  f o r  the s c ho o l  -new s pa p e r . 
T h e  u n i t  s p e l l i n g  b e e  wa s h e l d . S ean f i n i s h e d  2n d 
i n  o u r  d i s t r i c t an d w i l l  c o m p e t e  i n  the M a c o n  C o u n t y  
c o n t e s t . 
(b) Mat h  - We w o r k ed o n  graph i n g  l ine a r  e q u a t i o n s . 
( a) Lan g uage A r t s  - A t  o u r  c o mmun i t y c l ub m e e t i n g , 
s ix of t h e  s tud e n t s  r ead the i r  pa p e r s  tha t had be e n  
s ubm i t t e d  f o r  the Y ovn g A u tho r's C o n t e s t . T h e  
s tude n t s  h e a r d  comme n t s  f r o m  Mr . S c o t t  and will 
r e c e iv e  c e r t if i c a t e s  of ac h i eve m e n t  £ro m  R i c h l a n d  
C o m m u n i t y C o l l e g e  a s  w e l l  a s  c o mme n t  she e t s  o n  the i r  
pap e r s . 
S e a n f i n i s h e d  1 2 t h  i n  t h e  Mac o n  C o u n t y  S p e l l i n g  B e e . 
The r e  w e r e  33 par t i c i p a n t s . 
(b) A r t  - A n  a r t  fai r w a s  h e l d  at th e c o mm u n i t y 
clu b m e e t i n g . P r o j e c t s  i n c l ude d c r o s s  s t i t c h , 
s t r i n g  a r t , b a t i k  d r a w i ng s , an d t i e  dy i n g . We  b e gan 
a n  af t e r  s c h o o l  ar t I I  c l a s s  un d e r  the di r e c t i o n  of 
Mr s . L ogue . S t u d e n t s  a r e  pay i n g  the i r. own e x p e n s e .  
(c)  Ma th - The m a t h  c l a s s  c o n t i n u e d t o  w ork o n  
g r a p h i n g  l i n ear e q uat i on s . 
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(a) L ang u a g e  A r t s  - T h e  enrichment r e a din g c l a s s 
b e g a n  t h eir p r e p a r a tion s  f or t h e  p l a y "Benne t t s  
and B unnie s" . T h e y  a r e  g oing t o  m e m o riz e  t h eir 
p a r t s , l e a rn t h e  t e r mino l ogy of t h e  sta g e , m a k e  
t h eir p r o p s , and p r e s en t  t h e  p l a y t o  th e p rim a r y  
g r a d e s . 
Stu d en t s  w e r e  a s sign e d a p a p e r  on th e a s s a s sination 
attem pt on P r e sid e n t  Re a g an . T h ey we r e  t o  u s e  
t h r e e  s ou rc e s o r  n e w s p a p e r  ar tic l e s  in writing t h eir 
p a p e r . 
(b) M ath - T e ac h e r's I n s titute - No cl a s s  
(c) Scienc e  - Stu d en t s a r e  w o r king on th eir 
s cience fair p r o j ect s . 
(a) L angu a g e  A rt s  - T h e  stude nts a r e  fina lizing 
th eir e ffo rts f o r  t h eir p l ay .  
(b) M ath - We a r e  c om p l eting ou r study on graphing 
lin e a r equ ations and inte g e r s . 
(c) Science - Stu d ent s  ar e working on th eir s cienc e  
p r oject s . I ord e r e d  m ate ria l f r om M acon C ounty 
Exten sion S e rvice f or p l ant p r oject s  f or the stu d e nts. 
T h e y  wi l l  s u p p l y  m a t eria l s , s end o ut a j ud g e  to eva l u­
ate t h e  stu d ents' p l ant s , and p r e s ent rib b on s  t o  t h e  
students o n  th e b a si s  o f  th e q u a lity o f  th eir p r oject s . 
( a ) L a n u g a g e  A rt s  - T h e  stud e nts g ave th eir p l a y  
t o  th e p rim a r y  g r a d e s. 
(b)  M ath - W e  b e g an a r eview of a l l  t h e  m ate ria l 
th at we have covere d this y e a r. I wil l  give an 
e x am ove r the m ate r i a l  c o v e r e d  in t h e  c o u r s e  on 
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M a y  1 a n d  e n d  t h e  m a t h  pro g r am. 
( c )  S c i e n c e  - Mr s . W e i l  m e t w i t h  t h e  s tud e n t s  t o  
h e l p  t h e m  w i t h  a n y  pro b l e m s  t h e y  a r e  h av i n g  w i t h  
t h e i r  s c i e n c e  fa ir p r oje c t s. I n  c l a s s  t h e y  h ave 
b e e n  w o rki n g  w i t h  t h e  p er i o d i c  c h ar t  a n d  are 
l e a r n i n g  s ome of t h e  e l e m e n t s . 
( a) L a n gu a g e  A r t s  - T h e  s tud e n t s  a r e  b e g i n n i n g  a 
s p e c i a l s tud y o n  t h e  n ov e l Soun d e r . 
(b)  Ma t h  - We h a d  our f i n a l  revu e  f or our t e s t . 
(c)  S c i e n c e  - T h e  s c i e n c e fa i r  w a s  h e l d  in c o n -
jun c t i o n  w i t h  c ommun i t y  c lu b. I t  w a s  a g r e a t  suc c e s s  
a n d  wi l l  b e  c o n tinue d n ext y e ar. T h e  "B e s t  o f  Fa ir" 
award s were for pro j e c t s  o� S a turn a n d  t h e  d i s s e c t i o n 
of a fro g . 
( a) L a n gu a g e  Art s - T h e  s tud e n t s  are c o n t i nuing 
t h eir s tud y o f  S ounder. 
( b) Ma t h  - T h e  f i n a l  exam w a s  g i v e n  c ov e r i n g  a l l  
t h e  m a t er i a l  w e  h av e  h a d  i n  our s p e c i a l  c l a s s e s . 
(c)  Sc i e n c e  - T h e  s tud e n t s  are c omp l e t i n g  t h e i r  
p l a n t  pro j e c t s  a n d  w i l l  b e  jud g e d b y  t h e  M a c o n  
C oun ty Ex t e n s i o n O ff i c e  s t a ff . Th e c l a s s  i s  work i n g  
o n  a nu tri t i o n un i t. M a t eri a l s  h av e  b e e n  s e cur e d  
from t h e  Ameri c a n Da iry Coun c i l . O n  M a y  15 t h e  c l a s s  
w i l l  b e  p ar t i c ip a t i n g  i n  our I n t ern a t i o n a l  Nu tri t i o n  
Day Fa i r . T h e  c l a s s  h a s  c ho s e n  a c oun t r y  a n d  w i l l  
c o ord i n a t e  h i s t ory o f  t h e  c oun try , fo o d s  o f  t h e  
c oun try , a n d  t h e  nutri t i o n a l  v a lue s o f  t h e  s n a c k s  
they h ave p r e p are d .  E a c h c la s s  w i l l  h av e  a d i ffere n t  
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c o u n t r y. A l l  s t u d e n t s  wi l l b e  giv e n s am p l e  of al l 
t h e  s n a c k s .  T hi s  i s  b ein g f u n d e d  b y  I . C . E . I .  a t  a 
c o s t  of $4 0 0 . O n  M a y  1 6  t h e  t e a c h e r s  wil l p a r tici­
p a t e  in a Nu t ri t i o n w o r k s h o p  in D e c a t u r. 
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C HA P T E R  I I I  
S E L E C T E D  A C T IV I TY A NA L Y S E S  
T h e  M a t h  P r o g r am 
S e l e c t i o n of S t u d e n t s 
I n  s e l e c t i n g  s t u d e n t s  f o r  t h e  e n r i c h m e n t  ma t h  p r o g r am, 
f o u r  c r i t e r i a  w e r e  u s e d : (1) s t u d e n t  I . Q .  a s  m e a s u r e d  by 
t h e  O tis - L e n n o n  T e s t, (2 ) s t u d e n t  a c hieve m e n t  a s  m e a s u r e d  
by t h e  S t a nf o r d  A c h i ev e m e n t  T e s t, (3) p r e vi o u s  s u c c e s s  i n  
t h e  c l a s s  a s  i n dic a t e d  b y  t h e  p r evio u s  y e a r ' s  g r a d e, a n d  
(4) c u r r e n t  k n o w l e d g e i n  m a t h  a s  r ef l e c t e d  b y  o u r  s ix t h  
gr a d e  i nve n t o ry t e s t  g iv e n  a t  t h e  b e g i n ning o f  t h e  y e a r . 
A s  i l l u s t r ate d i n  T a b l e  3 , o n  t h e  n ex t  p a g e ,  t h e  wr i t e r  
d iv i d e d  t h e  I . Q .  s c o r e s  i n t o  i n t e rva l s  of f iv e  r a n gin g f r o m 
1 0 0 t o  15 0 .  T h e  14 5 - 1 5 0 o r  ove r in t e rval w a s  a s s ig n e d  1 0  
p o i n t s  wi t h  e a c h  s u c c e s s ive in t e rv a l d o w n  t h e  s c a l e  b e i n g  
a s s i g n ed o n e  l e s s  p o i n t . T h e  I . Q. w a s  giv e n a w e i g h t  t wic e 
a s  g r e a t  a s  t h e  o t h e r  f a c t o r s  b e c a u s e  i t  i s  t h e  wr i t e r' s  
a s s u m p ti o n  t h a t  m any s t u d e n t s  h av e  f a r m o r e p o t e n ti a l t h a n  
wh a t  i s  r ef l e c t e d  in s t u d e n t  a c hie v e m e n t . T h e r ef o r e, a 
g if t e d  s t u d e n t  w i t h  p o o r  a c a d e mic r e c o r d s , w hic h m ay b e  t h e  
r e s u l t  of b o redom, w o u l d  h av e  a b e t t e r  c h anc e of b ein g i n  
t h e  p r o g r a m . He is  o n e  of t h e  s t u d e n t s  wh o s h o u l d  b e n ef i t  
t h e  m o s t  if h e  c a n b e c o m e  p r e p e r ly m o tiv a t e d . 
T h e  S t a nf o r d  �c hieve m e n t  T e s t  w a s  t h e  s e c o n d  c r i t e r i o n 
u s e d . T h e  o n ly p r o ble m in u sin g t his t e s t  wa s t h a t  i t  w a s  
s l i g h t ly o u t d a t e d . T hi s  is e s p e c ia l ly t r u e  in t h e  m a t h  a r e a  
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T ab l e 3 
W e i g h t e d  S c a l e s  f o r S e l e c t i o n  of M a t h  S t ude n t s  
f o r  E n r i c h m e n t  C l a s s  
I . Q .  S c o r e s  M a t h  % - i l e  
(Standford Achievement Te st) 
1 4 5 - 1 5 0 1 0  9 0  - 1 0 0 6 
1 4 0  - 1 4 4 9 8 0  - 8 9  5 
1 35 - 1 39 8 7 0  - 7 9  4 
1 3 0 - 1 34 7 6 0  - 6 9  3 
1 2 5 - 1 29 6 5 0 - 5 9 2 
1 2 0 - 1 24 5 4 0  - 4 9  1 
1 1  5 - 1 1  9 4 
1 1 0 - 1 1  4 3 
1 0 5 - 1 09 2 
1 0 0 - 1 04 1 
B e g i n n i n g  of ye a r  
M a t h  G r ade s M a t h  i nv e n t o r y  
A 6 37 - 4 0  6 
A - 5 33 - 36 5 
B+ 4 3 0  - 32 4 
B 3 2 7  · - 29 3 
B - 2 24 - 26 2 
2 1  - 23 1 
2 9  
T ab l e  4 
In d i v i d u a l  S t u d e n t  C o m p o s i t e  
S c o r e s  a s  C o m p u t e d  b y  T a b l e  3. 
MA T H  EV A LUA T I O N  
**Beg . Yr. 
Stud e n t  I . Q .  %- i l e  G r a d e s  T e s t  
1 4 7  96 A 3 2  
2 1 38 94 A 38 . 5  
3 1 29 86 B 29 . 5  
4 1 30 98 A 38 . 5  
5 1 23 9 2  A - 30 . 5  
6 1 1 3 76 B+ 34. 5 
7 1 20 90 A 36. 5 
8 1 3 0  68 B+ 3 0  
9 1 28 66 A - 30 
1 0  1 2 1 68 B+ 33 
1 1 1 1 1 68 B - 3 2 . 5  
1 2 1 06 6 2  B 3 2. 5  
13 1 1  6 86 A - 3 0  
1 4  1 2 1 7 6  B 21 . 5 
1 5  1 09 56 B 2 7 . 5  
1 6 1 22 38 B 3 1  
1 7  1 1 7 5 0  A - 28. 5 
18 1 1  6 6 6  B 3 1  
1 9  1 09 6 0  B 24 
20 1 24 4 4  B 2 7  
2 1  1 00 58 B 24 
2 2  1 1  3 64  B+ 33 
23 1 1  2 38 B· 1 7 
24 1 08 24 B - 1 9 
25 95 48 C +  2 7  
26 1 18 38 c 24 . 5 
2 7  1 1 5 3 0  B +  23 
28 95 30 C - 1 5  
29 1 0 2 30 C - 8 
* I n d i c a t e s  t h e  s t u d e n t s  t ha t  w e r e  s e l e c t e d . 
** Begin n i ng of ye a r  m a t h  i nve n t o ry test . 
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W e i g h t e d  Sc o r e s  
IQ % G Tes t  T 
1 0  6 6 4 26* 
8 6 6 6 24* 
6 5 3 4 1 8* 
7 6 6 6 25* 
5 6 5 4 20* 
3 4 4 5 1 6 * 
5 6 6 6 23* 
7 3 4 4 1 8* 
6 3 5 4 1 8* 
5 3 4 5 1 7 * 
3 3 4 5 1 5 
2 3 3 5 1 3  
4 5 5 4 1 8* 
5 4 3 1 3  
2 2 3 3 1 0 
5 0 3 4 1 2  
4 2 4 3 1 3  
4 3 3 4 1 4  
2 3 3 9 
5 3 3 1 2  
2 3 2 8 
3 3 4 5 1 5  
3 0 3 0 6 
2 0 2 0 4 
0 0 3 4 
4 0 0 2 6 
4 0 4 9 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 1 
w h e r e  m a n y  of t h e  prob l e m s  u s e  t h e "n e w  m a t h '' t e r m i nology . 
T h i s  w a s  t a k e n  i n to c on s i d e r a tion w h e n  t h e  wr i t e r  a s s i g n e d  
t h e  w e i g h t e d  s c or e s  for t h e  n a t ion a l  p e r c e n t i l e  s c or e  a s  
s hown i n  T a b l e  3 .  
B e l i ev i n g  t h a t  p a s t  a c a d e m i c  s u c c e s s  a n d  a b e g i n n i n g  
of t h e  y e a r  inve n tor y t e st a r e i mpor t a n t  i n g r e d i e n t s  of 
s t u d e n t s  q u a lif y i n g  for a n  e n r i c h m e n t  e xpe r i e n c e , t h e s e  
a r e a s  w e r e  w e i g h t e d a s  ou t l i n e d  i n  T a b l e  3. 
H av i n g  comp l e t e d  t h e s e  s c a l e s , I s e c u r e d  e a c h  of t h e  
s t u d e n t s  s c or e s ,  t a b u l a t e d  t h e  w e i g hte d po i n t s  for e a c h  
s c or e , a n d  a d d e d  t h e m  tog e t h e r. (T a� l e  4) T h i s  f i n a l  
s cor e g av e  a m e a n s  of r a n k i n g  t h e  s t u d e n t s  o n  t h e  b a s i s  
of a s s ign i n g  bf we i g h t s  t o  e a c h  of t h e  a r e a s. 
Some of t h e  s t u d e n t s  w ho p a r t icipa t e d i n  t h e  e n r i c hm e n t  
prog r am pro b a b l y  d i d  no t f i t  t h e  d ef i n i t ion of ''g if t ed" a s  
ou t l i n e d  i n  t h e  b e g i n n i n g  of t h i s  s t u d y. Howev e r , i n  �x­
p e r i m e nt i n g  w i t h  th i s  prog r a m  for a fir s t  t i m e , it g av e  the 
wr i t e r  an oppor t u n i t y  to s e e  how m a n y  s t u d e n t s  cou l d  grow 
a n d  b e t t e r  r e a c h  t h e i r  po t e n t i a l. T e n  s t uden t s w e r e  
s e l e c t e d to p a r t i c ip a t e  i n  t h i s  prog r a m. A s  t h e  prog r a m  
progr e s s e d , two s t ud e n t s  w e r e  d roppe d  f rom t h e  prog r a m  a n d  
two mor e e xp e r i e n c e d  d iff i c u l t y  a nd wou l d  not b e  i n c l u d e d  
i n  a noth e r  c l a s s. 
M a th P rog r a m  
S t ud e nts s e l e c t e d  f o r  t h e  m a t h  prog r a m h ad c l a s s  e ach· 
F r i d a y  for 5 0 m i n ute s. D u r i n g  t h e  t i m e  t h e  e n r i c h m e n t  c l a s s  
m e t , t h e  oth e r  stude n t s  r ev i ew e d  t h e  m at e r i a l  th a t  h a d  b e e n  
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c ov e r e d  d u r i n g  t h e  w e e k  a n d  d i d  e x e r c i s e s  t o  r e i n f or c e  t h e s e  
s k i l l s . 
T h e  f o l l ow i n g  t op i c s w e r e  c ov ere d i n  t h e  c ou r se : 
F i g u r e  2 
M a t h  T op i c s for E n r i c h m e n t  C l a s s  
O r d e r  of o p e r a tion s 
Ex p on e n t s  - p os i t i v e , n e g a t i v e , z e r o  
C on v e r t i n g  t o  d i ffe r e n t  b a s e s  ( b a s e  f o u r , 
t w o , f i v e , e t c . )  
T e r m i n o l o gy - r e v i e w ( a d d e n d s , s u b t r a h e n d s ,  e t c . )  
Se t s  - u n i on s  a n d  i n t e r s e c t i o n s , r e p l a c e m e n t  s e t s  
O p e n  s e n t e n c e s  
S o l v i n g  e q u a t i o n s  
G e o m e t r i c c o n s t r u c t i o n s  ( c on s t r u c t i n g  a n g l e s ,  
b i s e c t i n g  a n g l e s , c on s t r u c t i n g  p e r p e n d i c u l a r 
lin e s ,  c o n s t r u c t i n g  p a r a l l e l  l i n e s) 
T r a n s v e r s a l s , v e r t i c a l  a ng l e s , a l t e r n a t e  
i n t e r i or a n d  e x t e r i or a n g l e s ,  c o r r e s p o n d i n g 
a n g l e s , e t c . )  
C o n g r u e nt t r i a n g l e s  b y  S.A . S . , A . S . A . , S. S . S .  
P o l y g on s  - n a m e s a n d  d e f i n i t i o n s  (3 s i d e d  
t h r o u g h  1 0  s i d e d) 
S q u a r e r o t e s  a n d  h o w  t o  f i n d  t h e m  
P y t h a g o r ean T h e o r e m  
Ne g a t i v e  i n t e g e r s  - h ow t o  w o r k  w i t h  s i g n e d  
n u m b e r s  
So l v i n g  l i n e a r e q u at i o n s  b y  g r a p h i n g  
G r a p h i n g  i n t e r s e c t i o n s  a n d  u n i o n s  o f  l i n e a r 
e q u a t i on s  
I n i t i a l l y  hom e w or k  w a s  a s s i g n e d  e a c h  w e e k . H o w e v e r , 
the s t u d e n t s  fr e q u e n� l y  p u t  off d o i n g  t h e  w or k  u n t i l  Thu r s -
d a y b e fo r e  t h e  Fr i d a y c l a s s  a n d  for g o t  h ow t o  d o  t h e  a s s i g n -
me n t. W i t h  n o  t ex t , t h i s  p r e s e n t e d  a p r o b l e m  a n d a fte r 
about t e n  w e e k s , a l l  w o r k  w a s  d o n e  i n c l a s s . 
A f i n a l  e x a m w a s  g i v e n  t o  m e a s u r e  t h e  a m o u n t  of g r o w t h 
t h a t  t h e  s t u d e n t s  h a d  g a i n e d  i n  the p r og r a m . 
L A NG UA G E  A RT S  
S e l e c ti o n  of S t u d e n t s  
S t u d e n t s  w e r e  s e l e c t e d  f o r the l a n g u a g e  a r t s  e n rich-
m e n t  thr o u gh t h e  s am e  fou r c ri t e ri a  u s e d  f o r  t h e  m a t h  
s e l e c ti o n , n am e l y : s t u d e n t  I . Q .  a s  m e a s u r e d  b y  the O tis­
L e n n o n  T e s t, s t u d e n t  a c hie y e m e n t  as  m e a s u r e d  by  the S t a nf o r d  
A chie v e m e n t  T e s t, pr e vi o u s  s u c c e s s  in l a n g u a g e  a r t s  a s  in dic a­
t ed b y  the pr e vio u s  y e a r s  g r a d e, a n d  c u r r e n t  k n o w l e d g e  a s  
r ef l e c t e d  b y  o u r  six th g r a d e  b e gin ning o f  t h e  y e a r  in v e n t o r y  
t e s t . 
T a b l e  5 i l l u s t r a t e s the w eigh t s a s sign e d  e a ch of t h e 
a r e a s c o n sid e r e d  a n d  T a b l e  6 . s h o w s  t h e  s u mm a ti o n  of the s e  
f a c t o r s . The r e a s o ni n g  f o r  a r rivin g with T a b l e s  5 a n d  6 
w a s  the s am e  a s  f o r t h e  m a th s e l e c ti o n  a n d  w a s  e xp l ain e d  
in the pr e vi o u s  s e c ti o n  o n  m a th. 
T w e l v e  s t u d e n t s  w e r e  s e l e c t e d  f o r  the l a n g u a g e  a r t s  
e n ric h m e n t  a n d  a l l  f u n c tio n e d  q ui t e w e l l  in the p r o g r a m . 
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14 5 
14 0 
135 
13 0 
1 25 
12 0 
1 15 
1 1  0 
1 0 5  
1 0 0 
T a b l e  5 
W e i g h t ed S c a l e s  f o r S e l e c t i o n of L a n g u a g e  A r t s  
S t ud e n t s  f o r  E n r i c hm e n t  C l a s s e s  
I . Q ,  S c o r e s  L an g u a g e  A r t s  
% -i l e  S c o r e  
- 15 0 1 0 
- 144 9 95 - 1 0 0  5 
- 139 8 9 0  - 94 4 
- 134 7 8 5  - 8 9  3 
- i 29 6 75 - 84  2 
- 124 5 6 5  - 7 4  1 
- 1 1  9 4 
- 1 1  4 3 
- 109 2 
- 104 1 
L a n g u a g e  A rt s  G r ad e s B e g i n n i n g  of y e a r  
L. A. I n v e n t o r y  T e s t  
A 
A ­
B+ 
B 
B -
5 
4 
3 
2 
1 
3 4  
9 1  - 1 0 0 
8 0  - 9 0  
7 5  - 7 9  
7 0  - 7 4  
6 5  - 6 9  
6 0  - 6 4  
6 
5 
4 
3 
2 
1 
T a b l e  6 
Ind iv i d u a l  S t u d en t  C om p os i t e  S c or e s  a s  
C om p u t e d  b y  T a b l e  5 
Student I . Q .  
1 1 4 7  
2 138 
3 1 29 
4 130  
5 1 23 
6 1 13 
7 1 20 
8 1 30 
9 1 28 
1 0  1 2 1  
1 1  1 1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5 
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
20  
2 1  
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
1 06 
1 1 6 
1 2 1  
1 09 
1 22 
1 1 7 
1 1 6 
1 09 
1 24 
1 00 
1 13 
1 1 2 
1 08 
95 
1 1 8 
1 1 5 
95 
1 02 
R - Reading 
E - English 
L A N G UA G E  A RT S  
R-% 
99 
96 
99 
92 
94 
89 
92 
92 
96 
86 
89 
92 
86 
86 
88 
80 
74 
74 
64 
82 
80  
54 
72 
72 
68 
72 
84 
40 
62 
R-Gr E-% 
A 96 
A 99 
A- 89 
A- 92 
A 92 
A 98 
A 98 
B 94 
B+ 8 0  
B 82 
B+ 77  
B+ 78 
A 92 
B+ 94 
B 5 0 
B+ 84 
A 82 
B- 5 6 
B+ 70 
B 90 
B 72  
B 66  
B 74 
B- 40 
c 1 8  
B- 4 0  
B+ 2 
c 30 
C - 20 
E-Gr 
A 
A 
B 
B­
A-
B 
A 
B 
A-
A 
B+ 
B+ 
B+ 
A­
B­
A­
B 
C+ 
A­
B 
B 
B+ 
B 
c 
C+ 
c 
B 
D 
D-
W E I G H T E D  S C O RE S  
E-
tes t IQ % Gr % Gr test  T 
76 1 0  5 5 5 
5 5 5 
5 4 3 
4 4 4 
4 5 4 
3 5 5 
4 5 5 
5 4 34 * *  
8 1  8 
6 7  6 
74 7 
70 5 
72  3 
74 5 
5 5 33* *  
2 2 22**  
3 3 25 * *  
4 3 25 * *  
2 3 2 1 * * 
5 3 27**  
65  7 4 2 4 2 
4 
5 
2 2 1 * * 
76 6 
7 1  5 
4 24 * *  
3 / 30* * 
73 3 
5 3 2 
3 2 2 
3 3 2 3 3 1 7  
5 7 
77 
8 1  
5 8 
72 
68 
64 
68 
74 
7 1  
65 
56 
62 
55 
58 
6 1 
35 
40 
2 4 3 
4 3 5 
5 3 3 
2 3 2 
5 2 3 
4 5 
4 
2 0 3 
5 2 2 
1 2 2 
3 0 2 
3 1 2 
2 1 
0 0 0 
4 
4 2 3 
0 0 0 
2 3 0 
4 3 4 
4 4 5 
0 1 0 
2 4 3 
2 2 2 
0 0 1 
4 2 
4 2 3 
2 3 
3 2 
2 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 2 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 4  
23* *  
24 * *  
8 
1 9  
1 6  
7 
1 2  
1 8  
1 1  
1 1  
9 
5 
0 
6 
1 2  
0 
% - National perc entile on Stanford Achievement Test  
Gr. - 5 th grade c lass grade 
* Ind icates 
* *  Students 
Test  - End of year 6 th grade test - given as entranc e exam 
sixth grade English inventory test 
selec ted for enrichment c lass 
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S p e l l i n g  P r o g r a m 
T h e  e m p h a s i s  f o r  t h e  s p e l l i n g p r o g r a m w a s  to p r e p a r e  
t h e  s t u d e n t s  f o r  t h e  M ac o n  Cou n t y  a n d  Na t i o n a l  S p e l l i n g  B e e  
h e l d  i n  W a s h i n g ton D . C .  T h e  s t u d e n t s  w e r e  g iv e n  s u p p l em e n t a l  
s p e l l i n g wor d s , t a k e n  f rom l a s t  y e a r s  s p e l l i n g  b e e  l i s t , e ach 
w e e k . 
I n  Fe b r u a r y , t h e  s t u d e n t s  w e r e  g ive n  a 5 0  w o r d  wr i t t e n  
t e s t . T h e  t o p  n i n e  s t u d e n t s  t h e n  p a r t ic i p a t e d  i n  a c l a s s  
s p e l1 i n g b e e . T h e  c l a s s  c h am p i o n  r e c e iv e d a t r o p h y  a n d  t h e  
top f o u r  s t dd e n t s  p a r t i c i p a t e d  i n  o u r  b u i l d i n g  s p e l l iri g  b e e . 
T h e  f o u r  6 t h  g r a d e  s p e l l e r s  f i n i s h e d  f i r s t , s e c o n d , t h i r d, 
a n d  f i f t h. T h e  t o p  f o u r  s p e l l e r s  t h e n  comp e t e d  i n  o u r  sch o o l  
d i s t r ic t  b e e  w i t h  t h e  w i n n e r s  f r o m t h e  o t he r  t w o  b u i l d i n g s . 
I n  t h e  d i s t r i c t c o n t e s t , o u r  s ix t h  g r a d e r s  f i n i s h e d  s e c o n d ,  
f o u r t h . a n d  f i f t h . T h e  t o p  t h r e e  q u a l i f i e d  for t h e  M a c o n  
C o u n t y  B p e l l i n g  B e e  i n  De c a t u r. 
T h e  M ac o n  C o u n t y  B e e  h a d  33 c o n t e s t an t s  f r om a l l  p u b l i c  
a n d  p a r o c h i a l  sch o o l s  i n  M ac o n  C o u n t y . T h e s e  s t u d e n t s  w e r e  
t h e  b e s t  s p e l l e r s  from g r a d e s  f o u r  t h r o u g h  e i g h t . 
c o n t e s t, ou r s ix t h  g r a d e  s p e l l e r  f i n i s h e d  t e n t h . 
I n  t h i s  
F o r  h i s  p a r t ic i p a t i o n, t h e  t o p  s t u d e n t  r ece ive d t wo 
t r o ph i e s , a $ 10 a w a r d , a n d  a c e r t i f ica t e  of me r i t . 
R e a d i n g  P r o g r am 
O u r  cu r r e n t  r e a d i n g  p r o g r am i s  a l ev e l s  p r o g r am .  T h e  
t o p  c l a s s h a s  a l w a y s  h a d  e n r ichme n t  m a t e r i a l . T h i s  y e a r  
t h e i r  w o r k  w a s  s u p p l eme n t e d  b y  r e a d i n g  t h e  t w o  n ov e l s  S o u n d e r  
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a n d  T h e  For g o t t e n  D oor. 
T h e  r e a d i n g  c l a s s a l s o  pu t on t h e  p l a y  B on n e t t s  a n d  
B u n n i e s  for a l l t h e  s t u d e n t s i n  K i n d e r g a r t e n  t h r ou g h  t h i r d  
g r a d e  a n d  for t h e  s t u d e n t' s  p a r e n t s. T h e y  pr epa r e d  t h e i r  
s c e n e r y , memor ize d t h e i r  pa r t s , m a d e  pr og r am s , a n d  d i r e c t e d  
t h e  p l a y . 
E n g l i s h  - Cr e a t ive Wr i t i n g  P r ogr am 
T h e  emph a s i s  i n  ou r e n r i c hm e n t  a c t iv i t i e s  i n  E n g l i s h  
w a s  on wr i t i n g. T h e  f i r s t  e x t r a  pr oje c t  w a s  t o  i nv o lve t h e  
t op s t u d e n t s  i n  wr i t i n g  spe c i a l  � ap i c a l  r ep o r t s  a n d  pr e s e n t i n g  
t h em t o  t h e  c l a s s . T h e s e  i n c l u d e d  a r t i c l e s  o n  L a b or D a y , 
H o s t � g e  Re l e a s e A c t iv i t i e s , T h e  A s s i s s i n a t i on A t t e mp t  on 
P r e s i d e n t  Reagan , a r t i c l e s  o f  i n t e r e s t  for t h e  s c h oo l  p ape r , 
a n d  spe c i a l  h o l i d a y pap e r s . 
A s h or t  r e s e a r c h p ape r wa s a s s i g n e d t o  t h e  s t u d e n t s . 
T h e y  w e r e  r e q u i r e d  t o  h av e  a m i n imum of t h r e e  s ou r c e s , h av e  
b i b l i og r aphy c a r d s, a n d  t o  f o o t n o t e  t h e i r  pape r s . T h e  t e a c h e r  
m e t w i t h  t h e  s t u d e n t s  a s  a g r oup a n d  fol l ow e d t h i s  up w i t h  
i n d iv i d u a l  me e t i n g s  w i t h  e a c h  s t u d e n t  to h e lp t h em w i t h  t h e i r  
w r i t i n g s . 
D u r i n g  t h e  y e a r , t h e  s t u d e n t s  p a r t i c ipa t e d  i n  t h e  c r e a t ive 
wr i t i n g  pr ogr a m  t h r ou g h  S a n g amon S t a t e  Un iv e r s i t y . T h i s  pr o­
g r am c on s i s t e d  of S a n g amon S t a t e  b r oad c a s t i n g  a r a d i o  pr og r am 
to m o t iva t e  t h e  s t u d e n t s  on a c r e a t ive wr i t i n g  s u b j e c t . T h e  
s t u d e n t s  t h e n  w r ot e t h e i r  pape r s . T h e  s t u d e n t s  s u bm i t t e d  some 
of t h e i r  paper s  to  S a n g am on S t a t e , and  t h e  Un ive r s i t y s e l e c t e d  
s ome of t h e s e  t o  b e  r e a d on t h e i r  r a d i o  b r oa d c a s t . 
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T h e  h i g h l i g h t  of ou r w r i t i n g  p rogram w a s  ou r You n g  
A u t hor ' s  Con t e s t . W e  s e c u r e d  Mr . a n d  Mr s . Win f i e l d  S co t t , 
i n s t r u c tor s a t  R i c h l a n d  Commu n i t y  C o l l e g e , to con d u c t  t h i s  
p rog r a m . F u n d s  for t h i s  p rog r a m w e r e  s e c u r e d  wi t h  a m a t c h i n g  
g r a n t  f rom t h e  De c a t u r  A r e a  A r t s  Cou n c i l . T h e  Scot t s  p r e­
s e n t e d  a wor k s h o p  w i t h  r e a d in g s  a n d  exam p l e s  of writ i n g s  for 
t h e  s t u d e n t s . T h e  s t u d e n t s  t h e n  wro t e  3 h u m o rou s poe m s , 3 
s e r i o u s  poe m s , a n d  a s hor t s tor y or p l ay .  T h e  t e a c h e r s  e v a l u -
a t e d  t h e s e  an d t h e  s t u d e n t s  t h e n  s u b m i t t e d  t h e i r  f a v o rite s  
to t h e  S c o t t s  for t h e i r  e v a l ua t ion on t h e  b a s i s  of c r e a t i v i ty .  
T h e  b e s t  p a p e r s , a s  e v a l u a t e d  by t h e  S c o t t s , w e r e  t h e n  r e a d 
a t  our Comm u n i ty C l u b  m e e t i n g . A l l  t h e  s t u d e n t s  r e c e i v e d  
c e r t i f i c a t e s  f r o m  R i c h l a n d  f o r  t h e i r  e ffor t s . 
S C IENCE P R O G R A M  
S e l e c tion of S t ud e n t s  
Sin c e  2 / 3  of the c l a s s  r a n k e d  i n  t h e u p p e r  on e -fou r t h  
on n a t ion a l  p e r c e n ti l e r a n k i n g , w e  i n c l u d e d  a l l  o f  o u r  s t u d e n t s  
i n  ou r e n ric h m e n t  exp e rie n c e s  in s c i e n c e . How e v e r , s t u d e n t s  
s howin g h i g h a p t i t u d e  in s c i e n c e , a s  i n d i c a t e d  b y  t h e  S t a n­
for d A c hie v e m e n t  T e s t  a n d  h i g h  in t e r e s t  i n  s c i e n c e , w e r e  
u s e d  a s  l ead e r s  i n  o u r  s c ie n c e  c la s s e s . 
Sc i e n c e  Program 
B a sic a l ly ,  a l l  of ou r s t u d e n t s  par t i c i p a t e d  i n  o u r  
s c i e n c e p r o gr a m . T h i s  y e a r  w e  foc u s e d  mu c h  o f  ou r c l a s s  
t i m e  on s t u d e n t  exp e rime n t s  a n d  d e mon str a t i o n s . O u r  C om­
m u n i ty C l u b  p u r ch a s e d  ov e r  $ 1 0 0 0  of m ateri a l s  a n d  e q u i p me n t  
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to a d d  to ou r p rogr a m . M a t e r i a l s  i n c l u d e d  a b ios c o p e , a 
por t a b l e  s c i e n c e  t a b l e , sc i e n c e  k i t s , c h e m i c a l s , a c t i v i t y  
box e s , b ook s, a n d  o t h e r  s u p p l i e s . 
E a c h  T u e s d a y a n d  T h u r s d a y , t h e  s t u d e n t s  d i d  e x p e r i -
m e n t s . T h e  top s t u d e n t s d i d  m o r e  d iff i c u l t  e x p e r i m e n t s  
a n d  w e r e  r e q u i r e d  to s e c u r e  t h e i r  e q u i p m e n t  a n d  s u p p l i e s  
a n d  do t h e  e x p e r i m e n t s  mor e i n d e p e n d e n t l y . 
T h e  s c i e n c e  f a i r  w a s  t h e  h i g h l i g h t  of o u r p r o g r am . 
M r s. W e i l , a m o t h e r . vo l u n t e e r , h e l p e d  or g a n i ze t h e  f a i r . 
J u d g e s f o r  t h e  f a i r  w e r e  c on t a c t e d  f r o m M i l l i k i n  U n i v e r s i t y . 
A l l  s i x t h  g r a d e  s t u d e n t s  w e r e  r e q u i r e d  t o  p a r t ic i p a t e  a n d  
t h e  p r o j e c t  w a s  a p a r t of t h e i r  9 - w e e k  g r a d e . 
C a t e g o r i e s  i n c l u d e d  i n  t h e  f a i r  w e r e  a s  fol low s : 
1 ) E l e c t r ic a l 6 )  N a tur a l  Re s o u r c e s  & S u r r o u n d i n g s  
2 )  M e c h a n i c a l  7 ) W e a t h e r  
3) S o l a r 8 ) T a x i d e r my 
4 ) P l a n t L if e  9 ) C h e m i s t r y  
5 ) U n i v e r s e  o r  S p a c e  1 0 ) A n i m a l  L if e  
T h e  r u l e s f o r t h e  c on t e s t  w e r e : 
1) T h e  p r o j e c t  m u s t  b e  d o n e  i n d i v i d u a l l y  w i t h  m i n i m a l  
a s s i s t a nce f r o m p a r e n t s . 
2)  T h e  p r oje c t  e n t r y  m u s t  b e  ap p r dv e d  b y  t h e  t e a c h e r  
a n d  s i g n e d  b y  t h e p a r e n t  o r  g u a r d i a n . 
3 ) T h e  p r o j ec t  w a s  t o  b e  a t  s ch o o l  b e t w e e n  8 : 0 0 a n d  
8 : 3 0  A . M .  o n  t h e  m o r n i n g  o f  t h e  s c i e n c e f a i r . 
4 )  P r o j e c t s  w e r e  t o  b e  n o  l a r g e r  t h a n  3'x3 ' x3 ' . 
5 ) P r l j e c t s  w e r e  t o  b e  a t t a c h e d  t o  a c e n t r a l  b a s e . 
6 )  A l l  e l e ct r i c a l  p ro j e c t s  mu s t b e  f u s e d  . .  
E n t r y  f o r m s  w e r e  s e n t  h o m e  w i t h  e a c h  s t u d e n t  o n  D e c e m -
b e r  1 9  a n d  h a d  t o  b e  r e t u r n e d  b y  J a nua r y  16 . M r s . W e i l  m e t 
w i t h  a l l  t h e  s t u d e n t s o n  D ec e m b e r  19 a n d  e xp l a i n e d t h e  r u l e s  
a n d  s c i e n c e  f a i r  i n  d e t a i l . T h e  p a r e n t s  w e r e  i n v i t e d  t o  t h i s  
m e e t i n g  a n d  s e v e r a l  p a r e n t s  a t t e n d e d . 
T h e  f a i r  w a s  h e l d  i n  c o n j u nc t i o n  w i t h  o u r  C o mmun i t y  C lu b  
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me e t i n g  a n d  a l lowe d a l l  s c hoo l p a r e n t s  to s e e  t h e  p ro j e c t s . 
T h e  p ro j e c t s  w e r e  j u d g e d  on t h e s t u d e n t' s  k now l e d g e  of 
t h e  p ro j e c t  a s  r ef l e c t e d  by h i s / h e r  wr i t t e n  p a p e r s  a n d  
s t u d e n t  i n t e r v i e w , t h e  n e a t n e s s  of t h e  p ro j e c t , a n d  t h e  d if­
f i c u l t y  of t h e  p roje c t . E a c h p ro j e c t  w a s  j u d g e d  as  ou t ­
s t a n d i n g , e x c e l l e n t , or good a n d  a r i b bon w a s  p l a c e d  on e a c h  
p ro j e c t . I n  a d d i t ion , a t ro p h y  w a s  a w a r d e d  to t h e  "B e s t  of 
S how" . T h e  r ib bon s w e r e  p l a c e d  on t h e  pro j e c t s  for a l l  to 
s e e  u n t i l  af t e r  t h e  Commu n i t y  C l ub m e e t i n g. 
I n a d d i t ion , to t h e s e  a c t i v i t i e s , t h e  c l a s s  h a s  v i s i t e d  
t h e  Roc k  S p r i n g s  E n v i ro n m e n t a l  C e n t e r  a n d  t h e  Roc k a n d  M i n e r a l  
S how a t  t h e  M a con Cou n t y  f a i r g rou n d s ;  h e a r d J i m H e s s e , Hor t i­
c u l t u r i s t  f rom S t a n d a r d  F ar m s  s p e a k ; a n d  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  
e cology p r o j e c t s  f rom t h e  M a con Cou n t y  E x t e n s ion Off i c e . 
A f i n a l  a c t i v i t y  i n vo l v e d  ou r I n t ern a t ion a l  Nu t r i t ion 
F a ir . T h e  c l a s s  m a d e a s t u d y  i n  n u t r i t ion , a n d  t h e n  e a c h  
c l a s s  p r e p a r e d  n u t r i t ion a l  s n a c k s  d e p i c t i n g  a p a r t i c u l a r 
cou n t r y . Pos t e r s  a n d  a r t ic l e s  d e p i c t i n g  t h e i r  cou n t r y  h i g h­
l i g h t e d  t h e i r  bo o t h , a n d  a l l  s t u d e n t s  t e s t e d  t h e  n u t r i t ion a l  
s n a c k s  a n d  w e r e  i n for m e d of t h e  s n a c k ' s  n u t r i t ion a l  v a l u e . 
T h i s  p roje c t  w a s  f u n d e d  by I . C . E . I . 
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S E C T I O N I V  
S UMMA RY 
C o n c l u s i o n s  a n d  Re c o m m e n d a t i o n s  
I n  c o n c l u s i o n  of t h i s  f i e l d s t u d y , t h e  w r i t e r  b e l i e v e s  
t h a t  t h e r e  w a s , a nd w i l l  c o n t i n u e  t o  b e , a d ef i n i t e  n e e d  f o r 
e n r i c hm e n t  c l a s s e s  a t  F o r sy t h  G r a d e  Sch o o l . T h e  h e r e d i t a r y  
a n d  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s  w e r e  d ef i n i t e l y  a b o v e  a v e r a g e  a s  
r ef l e c t e d  b y  t h e  am o u n t  o f  e d u c a t i o n o f  t h e  p a r e n t s , t h e  
j o b s  t h e  p a r e n t s  h e l d , a n d  t h e  h o m e s t h a t  t h e  f am i l i e s  l i v e d  
i n . S i n c e t h e s e  f a c t o r s  w i l l  r e m a i n  c o n s t a n t , t h e  wr i t e r 
b e l i e v e s  t h a t  e n r i c hm e n t  p r o g r am s  m u s t  b e c o m e  a r e g u l a r p a r t  
of t h e  s c h o o l  p r o gr a m . T h e  p r o g r am s  w e r e  w e l l  r e c eiv e d  t h i s  
y e a r  a nd s e r v e d t o  m e e t  t h e  n e e d s  of o u r  s t u d e n t s . 
T h e  wr i t e r  w a s  m o s t  s a t i sf i e d  w i t h  t h e  c r i t e r i a  h e  u s e d  
t o  s e l e c t  s t u d e n t s  f o r  t h e e n r i c hm e n t  c l a s s e s . T h e  c r i t e r i a  
w e r e : I . A .  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  O t i s - L e n n o n  T e s t f s t u d e n t  
a c h i e v e m e n t  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  S t a nf o r d  A c h i e v em e n t  T e s t , 
t e a c h e r  e v a l u a t i o n a s  m e a s u r e d  b y  t h e  p r e v i o u s  y e ar's g r a d e s ,  
a n d  c u r r e n t  a p t i t ud e  a s  r e f l e c t e d  b y  o u r  g r ade e n t r a n c e  t e s t . 
How e v e r , t h e  wr i t er b e l i e v e s t h i s  t u d y  p o i n t s  t o  t h e  n e e d  f o r  
e l e v a t i n g  t h e  m i nimum s c o r e s  t h a t  s t u d e n t s  m a y  h a v e  t o  b e  i n  
t h e  p r o g r am . I n  t h e  m a t h  c l a s s  t h e  wr i t e r  i n c l ud e d s t u d e n t s  
w i t h  a m i n imum s c ore o f  1 7  t h i s  y e a r  b u t  i n  t h e  f u t u r e  t h i s  
m i nim u m  s h o u l d  b e  r a i s e d t o  2 0  b e c a u s e  s t u d e n t s  b e l o w t h i s  
s c o r e  h ad d iff i c u l t y  i n  t h e  c l a s s . I n  l a n g u a g e  a r t s , a s c o r e  
of 2 0  w a s  t h e  m i n imum t h i s  y e a r a nd i t  w o r k e d v e r y  w e l l . T h e  
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S t anfor d A c h i e v e m e n t  T e s t  t h a t  w a s  u s e d  in t h e  s t u d y  m u s t  b e  
r e p l a c e d . T h e  t e s t i n g  c om p any i s  com p l e t in g  a n e w  r ev i s e d  
t e s t  i n  t h e  S p r i n g  of 1 9 8 2  and t h i s  v e r s ion wou l d  g i v e  u s  a 
b e t t e r  e v a l u a t ion of ou r m a t h  p ro g r am . T h e  c u r r en t  t e s t  u s e s  
"n e w  m a t h" t e r m in o log y and i s  come w h a t  ou t -of - d a t e . 
A p a r e n t , s t u d en t , and t e a c h e r  m e e t ing s hou l d  b e  h e l d  
to e x p l a in t h e  g o a l s  and o bje c t i v e s  of t h e  e n r i c h m e n t  c l a s s e s . 
T h e  l e t t e r  to p a r en t s w a s  w e l l  r e c e i v e d , b u t  mor e inpu t f rom 
t h e  p a r e n t s  and s t u d en t s wou l d  b e  mo s t  b e n e f i c i a l  to t h e  
p rogr am . Mos t p ar �n t s w e r e v e r y  r e c e p t i v e  t o  t h e  p r o g r am and 
w e r e  w i l l i n g  to h e l p  w i t h  i t . P a r en t  m e e t i n g s  c ou l d  h e l p  in 
t h e t o t a l  coor d in a t ion of t h e  p rogr a m . If t h e  p a r en t s and 
s t u d en t s d o  no t w i s h  to p a r t i c i p a t e  in t h e  p r o g r am t h e y  
s h o u l d  b e  e x c l u d e d . T h i s  y e a r  t h e wr i t e r e n c ou r a g e d a l l  s t u -
d en t s t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  c l a s s e s  e v e n  t h o u g h  s o m e  s t u d en t s 
d i d  n o t w an t  t o  b e  inc l u d e d . T h e  r e s u l t  w a s  some p oor s t u d en t  
a t t i t u d e d  and a n  unw i l l ing n e s s  t o  c oo p e r a t e  b y  s o m e  s t u d en t s . 
T h e y  saw t h e  c l a s s e s  on l y  a s  e x t r a  wor k . How e v e r , on l y  
s t u d en t s w h o s e  p a r e n t s  r e q u e s t e d  t h e y  n o t  b e  inc l u d e d  i n  t h e 
p rogr am c ou l d  b e  e x c l u d e d . B y  inc l u d i n g  t h e  p a r en t s and s t u -
d en t s m o r e  in t h e  p l anning of t h e p r o g r am , t h e  wr i t e r  b e l i ev e s 
t h e  a t t i t u d e s  of t h e  s t u d en t s w o u l d  b e  b e t t e r  and t h e  s t u d en t s 
wou l d  b e t t e r  und e r s t a n d  t h e  p r o g r a m . 
t h e  a t t i t u d e  p r o b l e m . 
T h i s m a y  t a k e  c a r e  of 
T h e  s t a ff m u s t  s e e  t h e  n e e d  f o r  t h e enr i c h m e n t  p r o g r a m 
and a l s o  b e  a p a r t  in t h e  p l anning of t h e  p r o g r am . T e a c h e r s  
m u s t  b e  e n c o u r a g e d  t o  a t t end wor k s h o p s  on t h e  " g i f t e d " .  
Loc a l  in- s e r v i c e  wor k s h o p s  s h o u l d  b e  c ond u c t e d  to h e l p  t h e 
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t e a c h e r s  b e t t e r  i d e n t if y  t h e  g if t e d  s t u d e n t s  a n d  t o  h e l p  t h e  
t e a c h e r s  i n  t h e i r  p l a n n i n g  f o r  t h e s e  e n r i c h m e n t  c l a s s e s . A s  
t h e  s t aff r e c e ive s m o r e  t r a i n i n g , t h e y  w i l l  u n d o u b t e d l y  n e e d  
m o r e  m a t e r i a l s  a n d  s u p p l i e s . T h e  s c h o o l  b u d g e t mu s t  r ef l e c t 
t h i s  n e e d  t o  a l l ow f o r  e x t r a  m a t e r i a l s . A d d i t i o n a l  m o n e y  
m a y  b e  s e c u r e d  f r o m o u r  c o m m u n i t y  c l u b . D u r i n g  t h i s  s t u d y , 
t h e  c o mmu n i t y  c l u b  s u p p o r t e d  o u r  p r o g r a m b y  b u y i n g  s eve r a l  
p i e c e s  o f  s c i e n c e  e q u i p m e n t  a n d  o t h e r  n e c e s s a r y  i t e m s . 
I n  t h e  f u t u r e , t h e  wr i t e r  r e c o m m e n d s  t h a t  m o r e f i e l d 
t r i p s  a n d  r e s o u r c e  p e o p l e  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  p r o g r am . T h e  
s t u d e n t s  c a n b e n ef i t  a g r e a t  d e a l  f r o m t h e s e  e x p e r i e n c e s . 
T h i s  y e a r , t h e  wr i t e r  a p p l i e d  f o r  a n d  r e c e ive d g r a n t s  f r o m ; 
t h e  I l l i n o i s  C e n t e r  f o r  E d u c a t i o n a l  I m p r ov e m e n t , t h e  D e c a t u r  
A r e a A r t s  C o u n c i l , p r oje c t  H . E . A . R . T . , o u r  c o mm u n i t y  c l u b , 
a n d  o u r  s c h o o l  b o a r d . 
M o r e  u s e  o f  R i c h l a n d  C o mm u n i t y  C o l l e g e s h o u l d  e m p h a �  
s iz e d . C u r r e n t l y  m a n y  of o u r  s t u d e n t s  h ave t a k e n  c o m p u t e r  
c o u r s e s  a t  Ri c h l a n d , b u t  a m o r e e x t e n s ive u s e  o f  t h e i r  f a c i­
l i t i e s  a n d  i n s t r u c t o r s  s h o u l d  b e  e n c o u r ag e d . 
O u r  s c h oo l  s h o u l d  wr i t e  a p r o g r am a n d  a p p l y f o r a 
" g if t e d " g r a n t  f r o m t h e  s t a t e . If  t h i s  g r a n t  w e r e  r e c e ive d , 
t h e  wr i t e r  w o u l d  r e c o m m e n d  h i r i n g  a h a lf - t i m e  t e a c h e r  t o  
w o r k  w i t h  t h e  g i f t e d  s t u d e n t s . T h i s  t e a c h e r  w o u l d  w o r k  a s  
a c o n s u l t a n t  t o  t h e  s t u d e n t s . T h i s  t e a c h e r  w o u l d  w o r k  a s  a 
c o n s u l t a n t  t o  t h e  s t u d e n t s  a n d  c o n d u c t m a t h  a n d  s c i e n c e l a b s . 
T h i s  w o u l d  a l l ow o u r  g if t e d  s t u d e n t s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  d i s­
c ove r a n d  w o r k  o n  s p e c i a l  i n t e r e s t  p r ojec t s .  
A s  t h e s e  p r 0j e c t s  a r e  i m p l e m e n t e d ,  o u r  s c ho o l  d i s t r i c t  
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m u s t  s t u d y  t h e  c u r r i c u l u m  of t h e  j u n i or a n d  s e n i or h i g h  
s c h ool.  P r og r a m s  m u s t  b e  i m p l e m e n t e d  t h e r e  s o  t h a t  t h e s e  
s t u d e n t s  m a y  c on t i n u e  t o  g r ow. If t h e r e  i s  n o  c oor d i n a t i o n 
i n  t h e  p r og r a m , s t u d e n t s  m a y  b e  s t if l e d  i n  t h e i r  g r ow t h  a s  
t h e y  p r og r e s s  t h r ou g h  ou r s c h oo l  s y s t e m . 
T h e  m a j or p r ob l e m  t h a t  w e  e x p e r i e n c e d  t h i s  y e a r  w a s  i n  
ou r s c h e d u l i n g  of t h e  c l a s s e s . T h e  c l a s s e s  b a s i c a l l y  m e t 
on l y  on e d a y e a c h  w e e k  f or f if t y  m i n u t e s .  S t u d e n t s  f r e q u e n t l y 
l os t  i n t e r e s t , l o s t  t h e i r  a s s i g n me n t s , a n d  f or g o t  w h a t  h a d  
be e n  d i s c u s s e d  t h e  p r e v i ou s  w e e k. T h e  wr i t e r  t h e r ef or e  
r e c omm e n d e d  h o l d in g  on l y  on e c l a s s  f o r  a s i x o r  e i g h t  w e e k  
t i m e  p e r i o d  a n d  h a v i n g  i t  m e e t  d a i l y . F o r  t h e  9 1 8 1 - 8 2  
s c h o o l y e a r , a d a i l y s t u d y  h a l l  w i l l  b e  s c h e d u l e d  d u r i n g  w h i c h  
t ime t h e "g if t e d" s t u d e n t s  w i l l  a t t e n d  e n r i c hm e n t  c l a s s e s . 
T h e  wr i t e r  b e l i e v e s  t h i s  w i l l  g i v e  m or e  c on t i n u i t y  t o  e a c h  
c o u r s e  a n d  a l l ow a n  i n s t r u c t o r  t o  b e t t e r  m o t i v a t e  t h e  s t u d e n t s  
a n d  m a i n t a i n  a h i g h s t u d e n t  i n t e r e s t . 
I n  s u m m a tion , t h e  wr i t e r  be l i e v e s  t h i s  f i e l d e x p e r i e n c e 
h a s  b e e n  m o s t  p r o d u c t i v e  a n d  t h i s  p r og r a m  h a s  g r e a t l y  b e n ef i t e d  
ou r s t u d e n t s . H owe v e r , w e  h a v e  on l y  s c r a t c h e d  t h e  s u rf a c e  
a n d  w e  m u s t  c on t i n u e  t o  m o d if y a n d  a d d  t o  o u r  p r og r a m . T h e  
p a r e n t s , t e a c h e r s , s t u d e n t s , a n d  s c h oo l  . s t aff m u s t  c o n t i n u e  
t o  wor k t og e t h e r  i n  t h e  p l a n n i n g, e v a l u at i n g , a n d  s u p p or t i n g  
of t h e  "g if t e d" p r o g r am . 
4. 4 
A P P E ND I X  A 
L e t t e r  t o  P a r e n t s  
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T o : Six t h  G r a d e  P a r e n t s  
Fr om : R obe r t  R it t e r , P ri n c i p a l  
I n  a n  a t t em p t t o  b e t t e r  me e t  t h e  e d u c a tio n a l  n e e d s  of 
o u r  s t u d e n t s  in 6 t h  g r a d e  t h i s  y e a r , w e  p l a n t o  off e r  ma n y  
e n ri c hme n t  a c tivit i e s  f o r  s t u d e n t s  d em o n s t r a t i n g  a n  abo v e  
a v e r a g e  abi l i t y  in s e v e r a l  a c a d emic a r e a s . T h e s e  a c a d emic 
a r e a s  wi l l  i n c l u d e  ma t h , s ci e n c e ,  a n d  l a n g u a g e  a r t s. 
S t u d e n t s  wil l  be s e l e c t e d  f o r a s p e ci a l  m a t h  p r o g r am 
me e tin g o n  e a c h  F rid a y. T h e  p r o g r am of in s t r u c t i o n  wi l l  
i n c l u d e  w o r k  in a d v a n c e d  m a t h  s ki l l s , p r e - a l g ebr a , a n d  
g e ome t r y. S t u d e n t s  w i l l be s e l e c t e d  o n  t h e  b a sis of I . Q .  
s c o r e s , p a r t  c l a s s  w o r k  e x p e ri e n c e  in m a t h , m a t h  a c h i e v e -
me n t  t e s t  s c o r e s , a n d  s c o r e s  f r om o u r  e n d  of t h e  y e ar m a t h  
e x am. 
S t u d e n t s  n o t  i n  t h e  e n r i c hme n t  c l a s s  w i l l  h a v e  a 
r e gu l a r ma t h  c l a s s  o n  F r i d a y r e vie win g a n d  r e i nf orc i n g  t h e  
b a s i c  s k i l l s  t h a t  w e r e  p r e s e n t e d  d uri n g  t h e  w e e k. T h e i r  
c l a s s  w o r k  w i l l  b e  t h e  s ame a s  w h a t  w e  h a v e  h a d  i n  p r e vi o u s  
y e ar s .  
W e  a r e  h o pin g t o  h a v e  o u r  fir s t  5 t h 7 6 t h g r a d e  s c i e n c e 
f a i r  t h i s  y e ar .  We  h a v e  a d d e d  mu c h  n e w  e q u i pme n t  in t hi s  
are a a n d  h o p e  t o  h a v e  m a n y  c l a s s  pro j e c t s  a n d  t e a c h e r  d em o n -
s tra ti o n s. T h i s  y e a r  s t u d e n t s  wi l l  b e  a b l e . t o  w ork o n  p r o -
je c t s  of t h e i r  c h o i c e  w i t h  t e a c h e r  a p p r o v a l, a n d  t h u s  c a n 
w o r k  t o  t h e ir a b i l i t y  l e v e l. 
I n  l a n g u a g e  a r t s , w e  h a v e  b e e n  ab l e  t o  b e t t e r  me e t  t h e  
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n e e d s  of ou r s t u d e n t s  w i t h  t h e  l e v e l s  p r og r a m  f or t h e  p a s t 
f e w  y e a r s . W e  w i l l  b e  a d d i n g  m or e  wr i t i n g  p r o j e c t s ; c r e a t i v e  
wr i t i n g , c l a s s  r e p or t s , a n d  p os s i b l y  s h or t  r e s e a r c h  p a p e r s . 
E n r i c h m e n t  s p e l l i n g  l i s t s  w i l l  b e  g i v e n  t o  s t u d e n t s  s h ow i n g  
a b ov e  a v e r a g e  a b i l i t y i n  s p e l l i n g . 
D u r i n g  t h e  y e a r , w e  w i l l  b e  i n v i t i n g  c ommun i t y  p e op l e , 
h i g h s c h oo l  s t u d e n t s , a n d  s p e c i a l i s t s  f r om ou r a r e a  t o  off e r  
p r og r a m s  f or o u r  s t u d e n t s . 
T h r o u g h p a r t i c i p a t i on i n  t h e s e  p r og r am s , I b e l i e v e  w e  
c a n m e e t  t h e  n e e d s  o f  a l l  of ou r s t u d e n t s  a n d  h e l p  t h e m  t o  
b e t t e r  d e v e l o p  t h e  a b i l i t i e s  t h a t  e a c h  of t h e m  p o s s e s s . 
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